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SYNO SIS 
This study i to fulf 111 the 1 of academic research on 
social problems f . by our country. The study focused on female 
d liquents with th intension to analyse the v iables which Q.'rt.. respon- 
sible for the dismor behavior. Also the ~tudy is to see the r lation 
bet\ en th probl fac by th d liquent d th different formsof 
deviant behavior one. 
Th study contain chapter • 'nl l t ch pter 1 th 
introductory chapter, th t 1 triaf discus ion about the rrobl itself 
th background o ch. The 2nd ch it nalysed the v !ables 
nd th rol thGY play in aff ting th d1 ral vior. Th 3rd 
ch pter discnaaaed th r tion th probl f ced by th f ale 
deliqu ta and th diff nt ty of off sth h d don. 
In th ex>ncluding chapter 1ti th ory of "'1at h d been 
founded ed on th d·t discus in th 2nd 3rd chaptec. Thia 
chapter also includ th rol pl yed by habilit tion C nters in re 
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Dal menghasilkan kajian 1ni saya en<Jhargai kerjasama 
mereka-cnereka yan;i ter:t tu. Dengan 1tu say rakamkan s tingg1 terima "''.n ~~VI GIV\ 
k sih kepad pen sih t- sihat saya iaitul Uic.ik Amilijon Sa• donoer dan 
Encik Abdul H di Zak.ari yang telah banyaltmaml~i tunjuk ajar. 
e . hnrg an ynng tinggi juga saya tujuJcan kepada pi.hale 
K nterian Kebajikan yoi , engu a erta kak1tangan us t 
Trenggarru, y CJ tel h m berikan k j 
yang r t bagi monjay an kaji n 1n1. 
TidaJc k tingg lan jug uc pan t 1m kasih Jc pad penghuni- 
nghuni ~ t 1h wo.nit Tr ngganu ( pondon-r ponden) yang 
m berikan maklunnt-cnakl t untuk d t -data y ng dipcrlulcan. 
mcrek lcajiun ini l'llUngkin tidak p t dilak anakan. Juga 
su.y harg 1 j s -j m cka y ng tidak t t yong mann t lah benyak 
membe.rik n S\.11\DangBll• 
No. 1· etr:ik: 25062 
Jabatan Antropoloq1/Sosiologi 
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oleh k wan! dal~ mu~yar at ~ito. au lalu1 kaj1an 
ntang ill pelacuran 
l husuenye pclocur . lacur nitn di neqarn kita. ,• lalui 'Some 
pattern of high clas"' · rost1tut1on', bellau n uukakon pol - 
pol pelccuran ~\as 
den l etallng .J· y • 
tel ah yang dianrg hi.no l'IY"imke rro l ruk.un ker j 
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di pu t p ltu. Namun dalarn kajian 1n1 pengkaji harrfcl 
y n terl lu 1.kit r r1 matlumat sEdangkan y did ti 
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pelan(Jgan selepas mengurut. 8ayaran yang diterima adalah milek 
pekerja sepenuhnya. Ini berlaku pada rumah-rum h urut yang tidak 
rn mbenazkan pelacuran secara torbuka. Keterai:<Jan-kcterangan y g 
dibuat oleh pehok majikan d al soal ja mbnya denqen pehak yang 
berkua"'a, tida.k dapat monyakink n bahaw pekerja-pekerjanya tidak 
melibatkon dirl d n9an pelacuran. • nerangkan yang mer ka 
tidak d p t ng wal dengen s penuhnya kegiatan-kegiatan scdcmikian 
k rana d· l·m mas lnnkan parkhidmatan anggan d pek rja 
tidak diganggu. J i luan(J mclacur adalah tcrbuka. Dengan itu 
pek rje-pck rj lah t rd ah k pada :y pelacuran. 
Bagi p rj k rj diklab-klab mal , hotel, bar dan 
.uOUI amanyn di ... 'lggop ol h poh k y ng rku St bag 1 tidak .... su 1 
bagi anita- anit mud • P 11. · n t nt ng tidnk se ainya tempat 
itu mgkin b rda di 1tu m hu pun cor pek rj 
yang ilruruk • Di ny p n ngk pan dil kuknn i hotel-hot.cl 
y ng nungkinkan pelc rj kerj m lib tk dir1 d nqan pelocur • 
· reka y n m nj lankan p k rj an ki n li uti 17. d rl 
k selu:ruhan rca -..ond 
Selain dari itu terdap~t 3 orang renponden ahaj y ng 
dim sukknn kedal m kategori tidak terkawal. Kekurangan bilangan 
gikut p_ndap t pengkaji ada kaitannya dengan penilaian 
yarakat temadap pusat pemulehan akhlak. Siasanya wanita- 
anita yang rnenjadi penghuni pusat pemulehan biasanya dlang9ap 
ta y g sudah •rosak' dan dengcn itu Udak haJ.'Us 
did k ti. Ma lah ini t1dak banyak bod ya d nqan pa yeng 
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sebahagian besarnya te.t"Cliri dari mereka yang belwn kahwin moka 
soal-soal mcndirikan .rumnhtcmgga tlikemudian ha.ri juga dit.1.tik- 
beratkan. Dari 1tu kiranya tidak t rpakse , pehak penja.ga aqak 
keberatan rr.engl)rultar anak-enak mcreka ke pusat pernulehan. 
3adual jugn menunjukkan bahawa hanya 2 orang responden 
yang dim sukkan t s lees dadah dsn lain-lain. Ini bermakna reka 
bukan kerana meny lah gunak dadah sahaj tap! jug mcliba.tkan 
denqan soal-soal y ng rt ntangan den an kehendak mor.al. Oi- 
samping itu terdap t 1B orang respond n lain yang jug wrlibet 
d ng y lah <JUM. dadah. rdiri darl yang d1masukkan 
t ro ulu. bilnn an 
d1ri cl ng n d 1 di institu 1 ini 
munc kink r 
Y 9 Jd'IUSUS • 
kit.a lah pun r ny 1 1nst1 tu i 
• 
llis.. ping i tu rdop t ·.or q spend 
<lal ke p rempunn ynng dib w m suk ke t1 laysia. 
d ri '111ail dan di:; ludup untuk tujuan l cur n. 
yang di sukksn 
11 u bcr al 
P "'OOrnpn tan 
bcli u di pus t ad lcll sement ar a s .l s 1 ·.hsk k .r jean "'nguruskan 
k pulnnganny:a .• 
ri kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh responden- 
sponden sebagaimana telah dijelaskan dapat dibuat implik si 
b wa perl nc:oog yang dilakukan oleh kaum wanita lebih te~ 
kcpada kes lahan ynng bercorak seks berbanding dengan corak-corak 
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Giolloroba.rdo menunjukkan bahawa wanita-wanita rata-ratn- lebih 
( 7) 
kerap melakukan penyelewangan yang bercorak seks • 
. ii. Cara rrengumpul data. 
Dalam proses mengumpul data-data pengkaji gunakan cara 
soal selidek. Pengkaji kemukakan soalan-soalan yang telah di- 
senaraik.an dalam berrtuk 'Questionaire'. i?" in1 dikatakan sebagai 
schedule method kerana pengkaji sendiri menulis jawapan yang di- 
berikan oleh responden~ Langkah in1 pengkaji ambil memanctangkan 
bahawa sp nden dat:ang dari berbagai-bugai bangsa dan tidak se.rnua 
dapat mernahami bahasa Melayu dengan baik ~edangkan C estionair' 
ngan itu pcngk ji gun kan 
bahasa Inggeris b gi merek -me k yang mengetahuiny dan bagi 
mezeka y ng tid k gitu f s h cl ngnn kedu -due bahaa , pengkaji 
rnengemukak n onl n dengan b hasa Molayai yang aqak mudah d 
boleh difahemi w l upun mcmaknn mas g k lrunbat. Lagi pun dengan 
bo\.U 
c ra ini ngk ji/..._rnen rangkan so lan-so lan y g tidak dif hmni 
oleh setengoh-s tengah r opond n. Jadi jawapan yang diberlkan se- 
laras d gan ap yang p ngk ji p x:luka.n. 
Semasa mcnemuduga pengkaji kemukakan soalan-soalan dengan 
agak 'direct• sebagairnana terdapat dalam senarai, bagi rnendapatkan 
d ta-data tentang soal-soal ternpat asal, tingkat pelajaran, kerja 
penjaga dan rakan. Soalan-soalan sedemikian rnengikut pengkaji adalah 
bukan yang bercorak •sensitif'. Tetapi bagi soalan-soalan yang ber- 
hubung dcngan sebab-sebab penglibatan dan yang agak •sensitif', 
(7) Ro Giollombardo, •Juvenile Deliquency' 3rd. Edition. John 
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penglc:aji kemukakan secar Udilk lonsung dan membiarkan r · sponden 
oorcerita. 
Disemping men uga penghuni-penghuni, pengkaj1 juga 
roondapat d· tn dari • stntistical recoro. yanq dapat diperolehi 
melalui f'.ail-fail peribadi di pusat ter cbut. Langkah ini peng- 
kaji amb:il belum menenuduga. Jadi semasa bcrh dapnn dengan 
responden, pengkaji sudah tahu s rba sedikit tentang latar belakang- 
ny • gan itu ri kemudnhan kcpada pcngkaji dal m p rbincangan 
selanjutnya. 
slain d ri itu pcngknji menyomak f pcngkaji 
tlumat dari situ lah 1 bih tep t kerana iany ha 11 dari 
pcny1 sntnn teliti ymg dil kuk ol h pch k k torian d yang di- 
terangko.n ol h .h k t rtontu di hk Llh. Nrurun d kian ap 
YMI did p U d 1 f 11-f 11 Ud mcncukupi d gon p yang gkaji 
perlukan. .n9 itu t mudug ndal rlu. 
ix. 
• Validity (k.i a han) 
f nd .gkan k jian 1ni lebih ber .ifnt •personal• dan 
rlukan kt rangan-ket rangan y ng boleh mcnyentuh perasaan, 
bcsar kerrLUl<J)dnan responden-respalden tidalc 11\berlkan kenyataan- 
kenyataan dengan tepat. J<eadaan sedemikian t.1.rnbtl. tmmgldn terana 
reaponden r. sa malu untuk mcndedahkan perbuatan mereka di mesa 
sil atau pun bimbang Jdranya identiti merek dided hkan kepada 
un.ma y g mana boleh member! kesan k ms depsn reka. 
gan itu kajian 1n1 dipeng ruhi ol h tep t:ny 
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Terdapat juga re ponden yang enggan bekerjasama dengan 
pengkaji. roka tidak ahu member! keterangan, dengan rnetnberi 
alasan bah wa Deg la-gal ya sudah berlaku dan rnereka tirlak mahu 
rnengenangnya semula. ·nlaubagaimana pun keterangan-keterangon 
yang diperlu s· ikit sebanyak pengkaji dapati lalui fail-fail. 
c. Bahasa: 
Seb gaimana dijelaskon, respond n pengkaji ne ak.ill 
ber"' g. -b gni kaum, maka p ngkaji Ud deps t lari da.ri masalah 
p ggunaan lnnk dug • Terdapat ber pa 
orang spondcn torut r sponden Cine yan tidak dap t ber- 
tutur d u bah i itu ~l yu d Ingg ris, peril- 
man masalah di tas pcngk ji d pntkan Uum t d ri fail-f 11. 
•rerd p t juga ka y g h ya t u ik t- ikit a- 
haj m mg r· 1 ysi • Ba 1 
so lan- land ngan pcrlahan- rlnhan. 
nyehabkan responden pen9knji hany 75 orrul'J dal k jian ini sed 9' 
kan ngk ji ugn O r;ng p nghuni. 
ngk ji kcmuk. kan 
d. pifat respandent 
huhmgan dengen pen<Jkaj1, responden kadanglcala 
memmjukkan sifat. yang agak •agresif' den menentang. 'l'etapi 
bilangan tidak rama1, dan perlakuan ~emikian tidak banyak 
r1 keoan kepada penyelidekan. 
x. ak (de£inas1) 
~ okhl k sebagaim _ 
ilk n rb 9 1 aw d 
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1 engikut :nm askawin, akhlak merupakan penggcrak untuk mclakukan 
(8) 
sesuatu perbuatan tanpa berffrJ.r. gi Imam Ghazali pula 
akhlak liputi himpunan berbagai-bagai per s an didolarn ji a yang 
mana roonjadi punc segalo perbuatan yang la.hir d ngan mudah dan 
(9) 
senang tanpa berfikir dan men liti. i sarjana-sarjana barat 
pula rnith lnya r1a.to ngnnggap baha a akhlak boleh dibentuk dengan 
latihan d eccara terus mcnerus, iany bukan dengan mei:noelajarinya 
ehaja.<10> 
ghur an yang berbeda, 
namun dapat dili t bah p yang ingin dikcrruk kan tid k banyak 
pcrbed annya. 
penggerok b gi nn yang 
lukan 1 than. kank tcntang 
perloku , mak k jion tx-n k runt."Uhru\ akhlok mcrupakan 
s .suatu y q subj ktif dan relatif. P ng . ji ng takan demikian 
rana ianyn r. lib t.k 'l penil ti • t 
k bis an, tabi t u iknp diri. I l ksana 
•n tur 11 w• nu n d eksn t p dirl manusi. 
Dari roonu 1 an timbul sikop s bag hakim ycll'lg inenentukan sesuatu 
perkar itu nar atau salah, soma ada sik p itu baiJc atau bu.rule." 
Dari itu masalah kcruntuhan akhlak tidak rbeda dengan 
lah perlencongan yang dihuraikan melalu1 tion "lebellin(J" atau 
Ucn "stiQTnatization". Gene Kassebaun mengatalcan bahaw perlencongan 
<I> 
(9) Ibid m.s. 
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( den.1.ance) seb gai "D ted behaviour of: .on actinq person regarding by 
institutionaliz 
und. irobl dep ture fr a cam1only held norm or 
'll::A]~ .... ution"( lt). Ho d • Hecker pul.a men askan 
another er on 
bahawa "Deviance is not a. proper inh ent in eertain form of beh lour. 
It is properly eonf,._.~ upon these fo s by tr ud1enc which d!cectly 
or indirectly witn t: • Therefore it i audience which ev tually 
d term1n s \•.ihether or mt ny piso of ~.,,. • ,..iour or rrt cl s of episode 
in lebelled devianc: 
(12) 
• 
jel itu, jUdcan bah 
nya cor perlaku 
dionggap t. lni k tu 
perl u .n itu dici ol t jug m o.n 
undang-und lakuan 
in Ud 1 syar at lain. 
' ha]a timball 
ianya boleh berl stun yarakat. 
is lny tar 1 elftk.1 d per pwm 
sudah si dari anggota-anggota 
pi s 1ranya si wanit.a meng"""" ......... alcibat dari hubungan sy 
ian, II . an berha pan dengan ~an yang selalunya 
be.rat. 
( 11) 
c 12) u,s, 
t: 
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·1 l ubagaimann pun perbedaan penil Lan terhadap t.ingk~h 
laku dapat d111hat d ngan jclas uJ:klbila eninjau kehidupan sosial 
dua m syarakat yang dibatasi ol h scmpadan- mpadan geogr fikal. 
Di Am rlk, hubungan seks, minuman-minuman keras, pesta-pesta 
klab mal dan pamanya i tu m rupalcan kebi saan d 1 JC! hidupan 
mereka. r hubungan seks di ggap seb gal pengalaman untuk 
monempuh k an dat· nq. Kead an yang seballknya ujud 
jal keruntuhan akhlak yan h rus diberi perhatian, 
dan dih an- onan c.ooial. Tck an tcrh p per- 
lak:u i tu l hih " riou " di mpung ( luar nd r) 1 bill- 
1bih1 gi -<>rill1CJ I l .rn di 
b g k rluon di uhi. if t bi 
nya kanan. t• bag 1 •so ial beinq • pul 
munus1 ntulJllft d k inginAn un tuk nc p kedudukan 
tertentu dol ng k t 1 nu ia d lam kehidupan- 
nya dido.rang ol .h k hendak-kehend t rhad p seks , konani, cmosi dan 
tatus. tapi perlnkuan-perl kuon atau pc.rhubungan s.lalunya dibatasi 
ada sec a biolog:lk 1, saikologikal, ekologikal,. teknologikal dan 
jug organisa.si sosial. ( 13) Inl bermakna bahawa rereka dikawal. oleh 
norma--noma dan ekspektasi-ekspektasi sosial masyarakat. Petnbatasan 
k pad 
( 13) t)jw1n oci l con- 
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kekecewaan dan konflik di jiwa individu yang t.crlibat. Keadaan 
ketidak stabilan sedernikian rupak<m latar bel<lkang yang 
rrudahkan individu bertind oortentangan dengan norrna-nonn kerana 
rocmgikut tiori an~e beha -ra individu adaloh didorong untuk ber- 
usahe rnendapatkan •cultural ends•. Dalam usaha mendapatkannya ter- 
dapat due c a i itu car yang konform dengan no.rma- orma dan yang 
d gan nanna. s klranya c ra yang konform dengan no%1M 
tidak me rikan kcjayaan, tcrdapat todensi bagi setengah individu 
iai tu y g bert ntangan d ngan norma. gikut 
nj la lling' pula, pcl ggaran tcrhad p n -norma 
teng h-set ngah p rlo.kuan tau Diri 
perlakua:n-pcrl uan yang tid k diin ini. 
meruncin9 nbil t rd p t kurnng Jc luar 
iai tu yang dipcrol hi 
sahab t-sah t d jug oran -oran y di i, pun )c W lM 
d r1d1 diri 1 tu d gan nil 1-nil agam y ng di- 
intemali go sy ralcat. 01 .. 
s ping itu pul ka · puny 1 untWc: menc pai m tlamat 
budayanya •cultural ends• • .'al upun dengen cara yang tidak sesuai. 
K.eSAem;><l tan sedemikian ada ker 
tne-e ._ Ki4 
dalam kehidupan seharlani didedahkan 
d gan nn•~t.ahuan tentang cara-c:aranya yang diperolehl melalui inter- 
aksi den anggota sosial yang lain ·nd.thalnya rakan-rakan atau rnereka- 
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Dengan itu dapat dibuat satu garis kasar bahawa perlakuan 
yang bercorak perlcncongan ataupun yang bercorak 'moral crime' adalah 
hasil do.ri pertanrun an antara drive (kura119 kawalan dan frustrasi) 












gg torpeSon:J tau indiv1du-indiv11.lu 
runtuhk u.khl , ki alcen t:ooW. berba9ai-b 
ang mah-aru:~t."Ubnh i tu ad yang bol h digolongkan """"'"~"' 
gktlbah. D ~1 
tor-f tor 
penolak dun f ktor Bn<l pun faktor ~... iate 
rup kan faktor yong oocaxu lansong maweom:>Knn individu elak:ukun 
n""'""'- . 1"CSill rt.en tu. 
1. (Latar ) 
K I 
ltilu di de tak 
_kin ju 
r j naynhn~ •. tu-. 
Cllffo.rel 
j yah, 
t 1tu r. 






tinggl d · Jea\1'8.SC:lf\ y nil mor J.ny ber-1 dal 
ylor dal araken ·. · al.ah yang n ~~..atcan 
h 11 ji.'.lmya bandar Ode.ago. Ueliau jelaskan bahawa 
~rifln. Uc rel tionshlp bet\feen species of humm\ity · · to 
f'll into 
COll'llUAi' ty as being· COftlP tative and e r. t1 . 
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( 1) 
biotic balance." 
Penjelasan yang dikemukakan olth shaw dan Mc. Kay serta 
Tylor, menunjukkan bahawa masalah jenayah yang ujud di bandar adalah 
kesan dari ciri-ciri ketidak seragaman dalam nilai-nilai sosial. 
Fenomena ini sesuai dengan keadaan masyarakat bandar yang mempunyai 
nilai-nilai sosial yang kompleks serta ciri-ciri individualismanya. 
Jadual di bawah boleh dijadikan panduan bagi menegaskan samada apa 
yang di kemukakan oleh pengkaji-pengkaji itu juga dihadapi oleh 
negara kita dalam masaalah kenintuhan moral. 
Jadual 2.1 
Umur dan m sa di bandar 
~ 
(3 th. 3-5 t hun s t hun> s jo.k Tk Jumlah Lahir Ingot r 
14 - 17 th. 16 4 5 11 3 39 
18 - 20 t.h. 17 2 3 7 1 20 . 
20th. ) 5 1 7 16 
J dual di atas menunjukkan baha 1a hanya 18 orang responden 
sahaja yang dilahirkan di bandar iaitu lebih kurang 29% dari keseluruhan 
responden. 76% daripadanya berasal dari kampong atau pekan-pekan kecil. 
Kebanyakan daripada responden tinggal di bandar dalam jangka masa kurang 
dari 3 tamm. Ini bermakna bahawa sebahagian besar sosialisasi yang di- 
terima tidaklah berasaskan ciri-ciri sebagaimana terdapat dibandar. 
Dengan Jcata lain mereka tidak dididek dengan cara hidup masyarakat 
(1) Ian Tylor, Paul Walton dan Jock Young, 
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bandar. 20% daripada responden yang tinggal di bandar dalam 
jangka masa tiga hingga lima tahun, berbanding dengan 50.6% 
yang berada di bandar kurang dari 3 tahun. 1ereka ini adalah 
terdiri daripada yang berhijrah kerana bekerja. Jadual 2.1 
juga menunjukkan bahawa responden-responden ke bandar dalam 
lingkungan urnur belasan tahun. 70.7% daripada mereka ke bnndar 
diperingkat umur antara 10 hingga 19 tahun. Peringkat umur yang 
sedemikian adalah merupakan tahap peralehan dalam pembentukan 
peribadi iaitu dari tahap anak--enak ketahap remaja. Dalam masa 
peralehan 1ni rnengikut ahli-ahl1 saikologi, individu akan meng- 
(2) 
alami perubahan dan cub menc ri identiti sendir1. Ini bermakn 
bahaw rnel:1 k berad d lam k d an delim. untuk menerrtukan ap kah 
corak perlekuan yang h rus dicontohi. Lagi pun tah p ini merupa- 
kan th p di mans pergantung n kep d ibu b p (penjaga) mula1 
berkurangan9 
Walaupun jadu 1 menunjukkan b hnw kebanyakan dari 
responden beras 1 dari kw san karnpung, namun bol h dik takan 
100% daripada mereka ditangk p atau m 1 Jc:ukan aktib1ti-aktibiti 
yang bertentangan dengan norma-norma itu adalah dibandar-bandar 
terutama Kuala Lumpur dan Ipoh. Di samping itu mereka menjalankan~ 
kerja-kerja sebagaimana telah dijelaskan, di pekan-pekan atau 
bandar bagi negeri rnasing-masing. Mengikut pendapat pengkaji, 
keadaan ini timbul kerana peluang-peluang pekerjaan sebagaimana 
dilakukan adalah banyak tertumpu di bandar-bandar. Di kawasan 
sedemikian. Klab-klab malam, hotel-hotel serta bar serta rumah 
( 2) Dr. Zakiah Baradjat - I.lmu jiw gama terbitan Bulan 
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u.rut berkembang dengan pesatnya. Di samping itu mereka mungkin 
lebih selesa melakukan pekerjaan mereka di bandar te.rutama bagi 
mereka yang berasal dari kampong. Mereka adalah terpisah dari 
penjaga dan masyarakatnya yang rnungkin menyebabkan kegiatan 
mereka dihalang at u menyebabkan mereka rnalue Dengan itu di- 
bandar mereka adalah lebih bebas. 
Jadual itu menunjukkan bahawa mereka-rnerelca yang mela- 
kukan kesalahan-kesalahan yang dianggap me.runtuhkan akhlak tidak 
semestinya datang atau berasal dari bandar , Kajian ini menunjukkan 
bahawa kebany kan re ponden iaitu 78.7% daripadanya yang berpindah 
dari kampong atau pekan-pekan kecil ke baooar. Dengan kata lain 
m rok dalah '!migrant• yang sudah t ntu ngh d pi m salah yang 
timbul dari proses imigrasi. 
Seb gaiman dik t hui, nil 1-nilai dan norma-norma so ial 
antar satu masyarak t dengnn m syarak t y g lain ad lah berbeda. 
Dengan 1 tu imigrasi tidak d pat dipis hkan dari berhad pan dengan 
mas ah konfl!k nil i tau nonns so ial sebag iman diteg skan oleh 
Thoma ... dan Znaneiki 0Norm conflict is especially heightened 1n a 
group during period of irnigrntion from one culture to another or 
when two or more groups accepting divergent norms are found to 
( 3) 
border one another geographically." 
Bila memperkatakan tentang konflik nonna, shaw dan Mc-Key 
memandang fenornena itu sebagai punca berlakunya perlencongan. Me- 
reka menjelaskan bahawa anak-analc yang didedahkan kepada no.rma- 
( 3) S iurt H. Traub and Craig B Little, Theonies of de,1iance 
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norma yang berbeda hasil proses imigrasi akan mengalami konflik 
(4) 
jiwa dan selanjutnya memberi kesan kepada perlakuan mereka. 
Konflik jiwa yang dite9askan oleh Shaw dan l"c Key hasil 
dari perbedaan norma adalah lebih merunc.inq dalam konteks hubungan- 
nya dengan responden-responden. Perlakuan yang memba m kepada 
kezun tuhan akhlak wani ta-wani ta yang ber~ d a· dibandar ( tidak 
semesti lahir di bandar) adalah disebabkan ol h pcrtandingan yang 
ujud di kalangan anggota-anggota masyarakat. Dengan kompleksiti 
kehidupan yang da, anggota-anggota berlumba-lumbn mencapai ting- 
kat kemewahen, Mereka, terutama yang d tang dari kampong, yang 
miskin dun berpelajaran rendah sebagaimana akan dijelaskan kemu- 
dian, akan mcng lam! t kan mosi. Kotidakmnmpu untuk menda- 
patkan pekerj an yang gak. lum yan p ndapatny mengakibstkan mereka 
mudah dipengaruhi untuk 1 kukan kerja-k rja s p rti melacur dan 
seumpamanya. Lagipun p kerjaan sedemikian merupakan pekerjaan yang 
menjamin pengh silan y ng lum yan te.npa memerlukan sijil persekol - 
han yang tinggi dan modal yang banyak. 
D ri penjelasan ini dan dat yang dikemukakan menunjukkan 
bahawa apa yang dikemulcakan oleh pengkaji 1 itu bandar sebagai 
tempat di mana perlencongan dan jenayah berlaku dengan pesat, tidak 
bermakna bahawa ciri-ciri kehidupan di barxiar menghasilkan perlen- 
congan. Tetapi kesempatan yang ada di bandarlah yang membawa kepada 
merebaknya perlakuan-perlakuan sedemikian kerana didapati kebanyakkan 
dari responden tidak banyak diasoh dengan nilai-nilai hidup bandar. 
reka pada as snya terima nilai hidup kampong. Tidak kurang pula 
(4) Marvin E. folf gang, "The sociolo$1Y of crime and deliquency" 
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merek~e~.Jca yang kebandar s ta-semata rnclakuknn pekerjami- 
pekerjaan yang dilakukan. 
2. Fcl<tor P olok: 
i. 
S-lalu diperkar: kan b rek yang datang 
dari kl s b· lebiJ banyak: rnelakukan sesuc: tu yang dianggap 
terpcsong. r 11 r mel lui tiorinya telflh m gaskan bahaw 
mernpuny sa tu cnra hidup dengan hil - 
nil inya yang tor 1r1,. yung man , ndorong anggota-anggot.anya 
ong berbanding deng anggota- 
ggota kl 
• F tor konomi 
kclu rg tid k dap t dik .t pikan d lam ng ll... f tor-f ktor 
yang lakuk.nn Jc al hen. D ri d ta y CJ 
on re ponden d tang 
darl kelu yang be~ p tan r nd&h. 
($100 $100 - $2Q1 - S301 - $400 > J\8lah p $.200 $300 $400 
Kerja sendirl 6 9 4 1 2 22 
Bw:uh kon & l<erj 
t 3 18 3 2 28 
K rj d gon orang 4 4 3 11 
K rj kampong dan 
l tr....lain. 2 3 3 3 3 14 
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Jadual 2.2 menunjukkan bahawa kebanyakan responden 
datang dari keluarga yang berpendapatan kurang dari $200.00 
sebulan. Ini melibatkan 49 orang responden yang bermakna 
61.3% daripada keseluruhan responden. Diantara mereka 20% 
datang dari keluarga yang berpendapatan kurang dari $100.00 
sebulan. Mengikut lapuran tentang pendapatan negara kita, 
menunjukkan bahawa mereka-mereka yang berpendapatan di bawah 
$100.00 sebulan adalah tergolong kedalam kategori orang-orang 
yang 'miskin'. Walaubagaimana pun bukanlah pendapatan sahaja 
yang rnenjadi ukuran dalam menentukan taraf kehidupan. Bilangan 
tanggongan juga memberi kesan k p da taraf kehidupan. 
J dual 2.3 
P ndapatan k 
~- 
... 
$100 $100 - $201 - $301 - $400 Jwnlah S200 $300 $400 an 
-: 3 orang 8 3 11 
4 - 8 orang 6 23 9 5 7 so 
9 orang 1 8 3 2 14 
Jwnlah 15 34 12 7 7 75 
Jadual menunjukkan bahawa kebanyakan dari keluarga responden 
mempWlyai tanggongan yang rarnai iaitu diantara 4 hingga 8 orang. 66% 
darl responden datang dari keluarga yang sedemikian. Di samping itu 
pula mereka sebahagian besamya (30.7%) terdiri dari golongan ber- 
pendap tan diantara $100.00 hingga $200.00 sebulan. Hanya 11 
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mempunyai tanggongan kurang dari 3 orang. 7 keluarga mem- 
punyai pendapatan lebih dari $400.00 sebulan dan ketujuh- 
tujuh mereka rnempunyai tanggongan diantara 4 hingga 8 orang. 
Ini menunjukkan walaupun pendapatan mereka tidak di paras 
kemiskinan, nanrun mereka tidaklah terlalu mewah. Tetapi se- 
cara perbandingannya mereka tidaklah serniskin mereka-rnereka 
yang berpendapatan kurang dari $200.00 sebulan dengan bilangan 
tonggongan yang sama. Terdapat juga keluarga yang mempunyai 
tanggongan yang lebih dari 9 orang. reka juga terdiri dari 
keluarga yang berpendapatan kurang dari $400.00 sebulan. 
Malah 9 keluarga yang berpendapatan kurang dari $200.00 sebulan 
rnempunyai juml h tanggongan y ng sedemikian. Merek -rnerek ini 
adalah golongan yang mana ke daan ekonominy begitu meruncing. 
D ri itu d pat dibu t implikasi b w _ bany an 
responden d ta1l9 dari kelu rga yang man keBd~~ kcnom!ny~ 
( 5) 
tidak begitu memu kan m 1 h masih dnlam kategori 'k misJdnan•. 
Walaub gaiman pun tidak bermakn tidak ad mereka-mereka yang 
datang dari keluarga yang agak lumay n pend patmmya. Jadual 
2.2 dan 2 .. 3 menunjukkan h w 7 orang responden iaitu 9.3' 
dari keseluruhan respc;>nden datang dari keluarga yang berpenda- 
pa.tan lebih dari $400.00 sebulan. Tetapi sec.ara perbandingan, 
kadarnya adalah lebih rendah. 
Walaupun data yang diperolehi menunjukkan yang ke- 
banyakan responden datang dari keluarga yang berpendapatan 
rendah, nBmW'l keadaan ekonomi keluarga bukanlah merupak.an 
(5) Pengkaji golonqkan mereka kedalak kategori 'miskin' walau 
pun pen'.inp tan l bih dari $100.00 (p ra k skinan n gar 
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faktor yang menjadi sebab musabab dalam rnenentukan berlakunya 
satu-satu tindak tondok yang bercorak jenayah rnahu pun me- 
runtuhkan akhlak 'Kerniskinan' hanyalah rnerupakan salah satu 
di antara faktor-faktor yang boleh memudahkan individu di- 
pengaruhi oleh anasir-anasir luar atau golongan tertentu yang 
mencari peluang, •mennnggok di air keroh'. 
Di samping itu juga terdapat kajian yang menegaskan 
bahawa merek -mereka yang datang dari klas menengah dan atas 
juga terlibat dengan soal-soal jenayah. Oleh kerana krisis 
moral yang ditimbulkan oleh golongan wanita lebih banyak m lah 
rata-rata melibatkan k salahan-kesalahan yang berunsur seks, 
maka kajian yang dilnkukan ol h ud r Hadi Zaknria dap~t 
rnenegaskan baha\a bukan ekonomi keluarga yang mendorong in- 
(6) dividu menjadi pe Lacur , K jian beli u terhad p kegi tan 
pelacuran kl at s m nunjukkan b h wa romai di antnra res- 
ponden-r sponden beli u y ng t rdiri dnr! pel jar-pelajar, 
isteri-isteri or g d n merek -meroka yang d tang dari ke- 
luarga yang lum yan pendap tanny. T gasnya mereka bukanlah 
s muanya mi kin dan m 1 cur kerana desakan ekonomi. Dalam 
konteks pelacuran ianya terdapat tanpa rnemperhitongkan latar- 
belakang ekonomi keluarga. Ada di antara mereka yang datang 
dari keluarga yang berpendapatan $100.00 sebulan dan eda pula 
(7) datang dari keluarga yang berpendapatan $1000.00 sebulan. 
(6) Pengkaji tegaskan pelacur kerana dalam kajian in!• ke- 
ba.nyakan responden diroa.sukkan ke pusat kerana melacur- 
kan diri. 
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Dengan it:.u kes lab y 
bercor selro yeng pola yang unum dilakukan oleh 
&agi s tu klas ..,oci 
pola yang darJ.n t 
puncanya t api 
a ag l tar bela · iU pesalah- l • 
( paling 
rta dititikb ial h t1ngkat , l j a.ran atau 
oa1all 1 y 
bmtuk mialls 1 
didik • , ' 











tyle) serta nil i 
me!Yl>4!!fttulc k:·e Se(!Sr,SI' 
tentang car 
· hidup Jndividu-lnvidu. Fungal 
1.nt ll9en agar 1ndiv1W l)eiupaye 
·lam kehidUl*l osial. 
k ailhb 
individu d 
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den deng· itu dapot """-' " ""'""'t\ll Si tu coe budayn ters nd1r10 <9> 
111perin at ·ml 
poo m.irid . dd demi nengol 
1'\ttr.'Uf atau bagi sotengah-ten9()h syaralcat untuk membcri 
J)erl<JO'tu tentang s suatu bid g mithalnya •book k ping' P 
co.rre ... pond t art• dan .... 
Eminat y tuk latehan mahiran. bi 
nya tcrdape. t p a ring)cat k a <Jl 
pc kol Ufle (iO) t, ! 
huJ<an a} ja ~nit._L~n 






darl.pada .to borhentl sekolBh di penngtat y 
.tendah. 69% dnripad ka hanyn mendap t pelajaran d1- 
pe.d.D;Jk t lcolah !Uldah dan 1.7. 3% yan9 Wak bel'. 
.wui~JU• 13.3% meucapai. peringkat pelajaran hJ.noqa sekoleb 
. r 
(9) John oewey, Delao •Classroom phyt:hology' !tedltim, oleh 
11111 c. Morse and o, \Jingo - SCol t. Foresman and 
eo. 1971 .a. 24. 
• lbochokt •'Human.~ in P!lt5hgloqY and ~ tkJn' 
llyn and Bacon Inc. : 196 • . 
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, ::mgah rendah cl hany, 1.3% y g dap t memu:tuk1 bangku sek.olah 
r.. cngah at So In! d p t dllihat lalui jcdual 2.4. 
eras t1nc)kat · di wlah, d t 
auumta~m baha rams! dad re respt.nien he 
lab diperingl• t . ·~ yang itlitu 12 talu'lo 
p roka in1 boleh n:Blltlta 
~~.a kerana ~ mempUn·yai lapang 
rba.lxling rt,-...-n1n 
rsekolah. 
..-ca-.rakan 1Jt2l':'eka yang 
yang terluanq 1n1 
o rooreka untuk · "'J den(}'.lll ~·akaJ:i- 
rruton y g , 1 tu DD.l'l3ka CIU'-U.UI 





t Jmid. i mc.J:ekl~m,,!!:lta 
J:henti sekx> diperingk t , kajian yang dU&kukan 
....,......,.jukkan nuri.d-crm'1d (anak) ~laje.ri 
::a:~1&atu lcb!h , dad.pad _ ~ y . telah lmna 
Di sekolah nwd.d-ciuri.d dapat bergau1 dengan takan- 
rUkann·ya ~.a 6 talU1 (keoaall indiVSdb-!nll.- 
vidu 1tu · lalu· berpi.MaJl..pindah selcoloh). Im. d1- 
nn9'.ftrzii ~Qka ujtx! huWngaD y • logi .mm:elta 
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lalal!ron rj · erj • Ini 
-k:umttan ... ng kar di 
lain, 
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J 
100 $100- S201.- $301- 400> $200 300 '"400 J'uml 
3 8 2 13 17 •. 3 
.kol 12 22 10 4 3 51 68.0 
4 2 4 10 13.3 • 
• {l 1 1 "1.3 
15 34 13 G 7 75 100.0 
J 1 d1 
t 
d r1 k luarg yang 
yen a pe~ Di tara 11. 
eta dnr1 lceluQrga yon; mene.d.ma pebdapetan kuranq dad $200/- 
BellULiiln d 7 ~ yang C. tang lad keluat:ga yang . tan 
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"· 
ju 
T1d 11 1 
Sek. 22 3 14 
Sek. Male 
dah 1 2 
33 4 11 





( ) y 
1 13 
12 51 
3 4 10 
1 1 
4 I 11 75 
.. ~ ditarek untuk 
digtmalt.qn untuk llQ1alllbab perdapatan Jteluorga. Dari jadual 
yang s jwja d.tdapati bahawa ~· yang 
berjaya lab~ berhent.1 atas alasafMllassn 
loin dad okclnca1, 'thaln~ 4 orang dari ·nei:eta , 
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alas yi 9 lain mlthalnya tw:pongm:uh dt:1nn;:11n takan- 
x. an, , alu t:1d perg1 1 don seuq>all!Ja. 
seorang j dad 11 Oratl9 PC'\.Cl~W'f 
pedng}".;at tOl 
daft t1d Ju. 
adaan an berl~u mengikut pendap ·t 
n ka.ltannya d - gen tingkat pelaj~ 
) scnd1d. yang 
~ .... ...,. 2.2, Jeotl&nraJUm 




t jll-aJ.J.11 rsokolahan. 
ngikut gkaji, Gerek.a t14aJc begj.tu De!lltikb&- 
ratkao nAA1""' m:i>mN~ri polajamn kepada allak-anak tnereka 
lag{ di_domru;J oleh masol h ketidak man~m 
ae~eka kerana pcmiaas;>a~ yang i:endah· ddlqon bllangan tang• 
jien yang dil~ mengena1 panaanoan tmhadop 
kct)l:!ll"litingat pelaja dalam ~ aos1o era::ll1m!. 
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) d Rosenl:lera ( 1957) merlCC'laskan bah 
nB'liO..'*iba-t- 
.V.orek.a t!dak 
m,~~1 n11a1 y 
lain 
• k.Q(:J8Qal.flD "lllnal(,..alDalc: Qa,;Lalll pepe- 
-•lnt\•ltf'ltar mlllik-anM keaekolah 
a 
. ta-data yang dlpeiolebi •1Blu1 kajian 1n1 
y · · ~an. olds pmgk j1..penglr.aJJ.. lain 
{1A) jaran d 
l(cJIU\1:ed.m 
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dnpat mcnjcl Ungk.a t laj aran anaJc-anak ada 
kaitannya dengan kedtxiukan ckonood. koluar:ganya, Jalaubaqai- 
man pm •kom1!3Jdn . • oohaja tidak boleh dJ.jad1ken sebagai. 
satu f ctor y yebabkm Jcccid.ran. (1G) 
lajaran ak<dem1k 
ti ale kur tingnya dalam yU11 an pel~ g 
ehldupan yun • • (dad segi ckonomi). r lah 1 ~a 
rnen1bcJcalJcun mrld-crurid yang tidak moopmya1 panting d 
n1jll • 
t, kcrlnt1ng 
y ' lain 
em1Jd.an (k un 
did ti 1 
g kG&eJoo 
uam:>e:laja.d.nyn soeara y 9 ~ 
tur. (Dend<aji Gkala ianya 
angigo1;.o...imQl~t.a luarga di rumah 
kerajaan. BaqJ. ~retca ymg tid .. berjaya melanjut,a 
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h1 tbu t demiki • : craj serta badan..b.ldan 
tart tu 1-1n .Utusi k ah1r saperti 
, . o ~ol h v "'im l d n b rl>619ai lag1. 
Tapi pcluang"""PClu y ~ t tbuk di inDtitusi-in5titus1 !n1 
di J.."Untukan k pad 
telah duduki n.nnlf"."\"r-.. 




ca bol h (jik maru den 
dari kl -kl y 9 oc-.1.c- 
rsmdiri • 
1 m .1 lui k j1 ri pend 
m 
ku 9 !1Jl 
m~J itu pm etatuen tcntang 
sooG1Uldan tidak: banyak dlkct:ah:d.. 
ya ada 9 lnstitusi ltu dan l)CJ:llana- 
oom ' .asukinya pun. n.tr:~l.h di aikan memandan ken ' lah- 
an an ~N"!"""'.r>,-tmi!W"I~ t · lah dij l kan. 
o1 'h m.enolcr)g kerja-ttim: 
laj di 
b a ., ... ""''""" 
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memi~lukan . jil-sijil per" 
yang khusuo., 
k hiran y 
anita at.nu lelald 
on ngar 
tau ' ran- 
n oogi 
ymg 
mc11rlQUj m .l)Ol'llClarlQan 
kegle.taD-1cegiaton ~ 
puleh dJd~ ·me.J::'ekii1...a~!ka yang t.idflk k.embal1 kes; .. laCSa peke~ 
j 
('17) Lopuim\ kajlon pang)~ pmat petllaleban want 
d y~ d1tsd:>1t:kon oloh ter1an jikm 
• 0 ;h yolid 'parmx: d pcni- 










pakerjaan y g (." ouaio 
t:iPn.l'l:'ll'l itu rmngilrut purtlangan pengkaji lat.ehan 
kemahir ti .... boleh d1kctepikan dan dinafik· kcpent:ln., ·1. 
dalam - tuk eee ~ hidupan d l gkah yang boleh oon- 
jauhkan sesooe dad dipengo.ruhi oleh pcrl .rlnkuan 
yang oort:cn den rro (1¥iak-k.~ masyarakat. 
11. c. 
UdaJc 4 p ti J.kan 
mcJrnlbantuk &el:lOOCafV'le 
tu sis Ag d r1 segi 
mongint: 
t: g1 9-- 
· ang~ta- 
ny • t aw ber ait rapat deogan ~ 
pe.r1.badi se.seoran9. 1. podJ'lgkat awal . _ · rnbangan 
diri an ,..anaJc, a1u1 dide :an a9ama, a mla mengenal1 
dtrl. lea bukan· s ta-mat.a sebagai 'dia' tap1 ·~ 
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pcngkaj1 tidru lll01'lcl<onken . &-mana aqarna tertentu keruna 
tid a suotu ug ' pun yang munc::ul didunia in1 boleh diang- 
g p sic n ny· botul atau saloo. "If is famdsd as facts".< 21> 
d nilui....nilai y g di? (wnlau ape pun 
n 
Dat y diperolehi da.ri ajian 1n1 me1umj kan 
bah ' tci:dopat ..;pond n-res en yan9 sedikit"' 
(.aYCt 
oo . l lu! £J:o · - l.C:tC!J:tlJ'l llQiltlGt ( tid 
t1doJ ) Q pun fr;)C:'\r71Anl1An 
ag khtw 
di jar di e olclt d 
dn t 
a tau 
tu ta lajor y 9 
t: m rcopond rl1 ti kolah di- 
t dirunus baha. ajar agama 
2.6 d t 
~rJCR1 d1d1J d 
tid d 
JUmlah Ju a ag 
<, 
10 5 3 5 23 
s 6 4 ~ 34 
3 2 s 8 1S 
i Jum1ah 18 13 12 32 75 
( 21) ~1 . ..,.~ ... ""1 
1964 •• 
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Jaftu,l roonunjllkkan bahawa h ya 18 orang ros- 
ponloo iaitu 2'4% y ~ taJ:cm bahO'.m me - . a ti.dale lan- 
sen9 menedma didiJ an agoma. ji:ldllal ju menunjukkon 
bah -1a walaupun ajorif:!ny tetupi cuma 12 
orang .rcspondon iaitu 1 y g lalu mengamalkan njoran 
(ya g 1mak kan di ini ial h lelrukan upacnra, 
seporti Stornllahyang) • 
y g tel dijclaskan menunjukk 
didik ag bol h ... ,, ,...,.,.. .... J.'kukuhken 1rl 







r t d 




huhungannya Cl qan 
Bkklm dad . spcn::len 
ynnq nulla tld 
aj1an 1ni, Jd, 
:Ud.t 
M.1.1::.a~.,,,in<J !tu JU9a mel:Oka al.ah terlalu DI.Ida untuk 
t.entang soal.-aoal yang be.rkaitan do- 
ngan Jceagamaan. Ju dalam keh!dupan mereka, ba:nyaJt 
mene.r:1ID8 dugaan-d\lg an dan pcng~ yang didSksi 
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a lajaran atau 
ban1un den~-m fungsi rossin asinq udalah rupakan un<)ku- 
Jamin . stabil k hidup 
y ng nj an k hldupan 




. . (23) 
~.rm,,i::i" 11-.11H'\1'•1l'- anak mentpakan zaman yang 1crl Uk.al. 
•wi-dGa pengkaj1 
bct.apa penUngnya penman yanq dlas1nJum oleh 
( 23) C. GU~mu;: 
.• s. 23. 
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ttoaican a so91elisasi yang pen.ting untuk 
meng1ntcmaJ,isas11mn nilai-nilai dttn nol?OO-<\Oma maaya- 
rekat. 
i dn yang cliperolehi didap<lti bahat.'IB rarna1 dari 
re en da g dad ~luarga y miskin yang pendap&- 
t.an ketu f eluarga tid bem ya .g perbcl jaan asae 
keluilrg • :d sal h 1 tut bany: een dad 1bu- 
1W pondcn juga kcluar erjo. 3J. sanya kerja-kerj yang 
di lakukan itu 11.botk an t.enag y banyak sepert1 
~nth ken 







_,.,....,,,, .. d1sos1a11- 
s slk ). 
1n kur-. mesr · tcelUQl:I pel'- 
ilCTCIMl(lCJ'.l (dal konteks in1 . ga) d anak- 
-~r;Jld.nke:m kogagalan sos1allsas1. apa yang 
telah Id ta llhat, spcndon-responden bedsltl sekolah pads 
per1ngkat yang · dan UAUlllya atas alas ekonom!, maka di- 
ti ebanyakan responden sclepas ltu menc:arl pekerjaan unt:uk 
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ln1 11.batkan 47 orang 
respond • Ini j 
jaa£t-DCmjaga keren kead senulajad1 
pekorjaa kerjaen itu yang 100rlukan perpisahm. 
itu ldto d(':p ti b a 1 rosponden-rosponden telah tei:pisah 
d ri agen so ... 1 lis "1 y g penUng d.. bolch d1lutbungkan 
d.ng is si 
"A fairly c :t.ino o r ?(..~plo \ tlO 
do th ~(24) 
990ta-.an9goto Jrolu rga untu mencarl 
1 k rj an rpi en yon<) 
ml ) moru akon poc:ahan . 





by d fec:tive soci · · controls. A encies of centr:ol extemal do 
the individu l y · ent, pr-. Bsent but obj tively £fee- 
Uve or rend .red subjectively 1.Deffectt by the 1ndiv1dual•·s 
view of them. ... ( 25) 
( 24) Rose Giollcmbardo: Opp. sit. ! .s. 70 
.(25) e C'!ykess Cdme &nd soc& 9, 200 1t1on 
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apa pun 
a secara. fioik l 
mahu pun ooikol il"'al) clt k acln kejayaan 
perp ahan .rumnhtungga, 
a. .rpi c Md 1w bap s 
tu rp1s 
b. c. ti: al!. 
tt. Bil 1bu ba 0 tid 
tu lain (s i.kclog1"' l brokai hOflXl) 
teri di tas peng ji cl ti 
• 1n1 d p t d111h t 
1 2,7 
yah I '.f'J.dak iP rpm- I I 
tak i ad ! e an I daan ; 
ad I· aaiko- t nol:"- Jumlah ! 
logi J 
12 I 26 38 I 
1 2 6 9 
at 8 8 
1 1 2 
8 10 18 
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Jooual menunjukkan bah ~' oorama.i 49 orang res- 
porxien (65.:t~) d 9 dorl. kcluarga yang mmqal<. perpe- 
e . on nuooht itu bolehlnh dikatakan b 1at>Ja' 
pelp!C:ahan =-rup an glrubah ~ 'signiflcant• 
~tan.~~pi masalah keruntuhan akhlak dikalangan budak- 
y ro~en ngkaji. o ri ja1 al 
.9 .rt'lsponden- C 29.~) k h1.langm ~· ..... ~ 
luargony (ibu/bape) iaitu 10 orang satu dari unit 
(13.3)) h11 12 orang C 16 r) kehilangan yah, 
k ti.an. 15 oran9 Sf.lGD- 
. ! d n ini bcr- 
unit- 
'alau- 






k ol tin ,,(Jl l d atu 
:l);/Dyah). T ,t pi d · · banyoJt ke t 
patan n 
j hawa mereka kclu bokcrj 
J:eSpOnden ( ) ber dalam keluarga. yan9 mengalami ketegangan 
1. 01 tara penlaga nungtdn tldak sef respcmden 
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ibu bapanya.. _ gilrut pon:dopat Sheldon dan lenon Cl'teck, 
pe llharaat1 dalam nuaonn.n ketcgan9an eirt0si di antars 1bu- 
hap<:.\ boleh tOOmbcri kesan kepada perk~"""'n·gan yang kuran9 
slhat kepeda diri ak-anak. ·', "Wr in1 juga anbawn kep da 
(26) 
.an---10._ ~·rlah-uan yang bercorak perlencongan. 
!chard H tl\:r 1 
9lah perl n- 
(27) 
cong :; rtr1 1 tuk • 
un<»Jh pun knj1on-k jian nunjultkan oo 1a 






JCecEIGl'.M:tn y g $t&"W.ll. Tetapi merek.a 
lil91}Cf3J.Ulid_ J;l'~-:.IQU keluarga yang ti ben'bak 
a ~irnya 1oon9ak.ibatkan pencera1 Oleh 
rana c:Msnka1•~~i&akan saperti malu untuk kembal1 10· et>EISa 
< 26 > ldan and i;l4:!11Ql clueek: P~lX enviroment 












l .. eluarga~dido.rong olch mas lal'Mna l 'l kErwangan. ....reka 
erja di t y ng di ggap ti. 
·~~···- ~ .  
9 gk ji golMgkm\ 
!ton unqkubah yang belch 
• 
""·--~·~ hubungon 
·terite:ngc:~ CS-llll(JC:ll'I norma 
~~it~~- 
.EXltduJUlll ~vJ.du aeme 
DenClarl SWltaarm keh.td\1pal\ y . 
(I .u ~ baxlaml marumm 
seea1tu nipa Sndividu a- 
l • radri d1tengeh-~ <11 antar:o k~ dan keturuk 
k .lflY& • yan · 1terma 
J· · • Y. .blmkan • m 
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1 ynng bolch diJcataknn . ntlng dan ·· lolu 
.. -.~ indivi. u 
leh koruna o rmynktm muloh 
wa wenita-wanita yang . ~1 :Jgar no.rm 
.<'f-1llll(ior1r:1 lobih kcr ool uk-n coo 11:. yancr 
dipo.1:k:ata 
adal\ l ~nkan- 
e bag d al"U kenya 
nru::mo ab:. t 
unsur sd·s, 
) 'l a:::ur. • 
( (1nn1111-.n 
nt">l'W"t • .,. nji rns!l sifnt s ·. 
, · ~jc-, • rja rut( h w:ut d " ~ 









_ _., .. , ...... itu di on 
1.Sdapi pergol jt 
(28) P l I 
(29) 
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bG>Li\ad g n r.w. lnh hid sp yang tidnk bi nyak herlled.a. 
d<iri. oo.-. ,. . erung ~ 
lxitt1tuk k\l~rm (ell ) di. kal gen . lea. 
; lalu dipcrka tr.an cl.eh pen ji 
ta.tu'. - j1 l· y-dh dan perlencon~an 
di tahnp enM.!l al· p.t"O mel. · , tk diri deng 
aktil>iti #t!biti y~1ng digolon can d~am l: tegori jena . 
ptm rl ong~ , indivlrlu r; ild.t obany ada 
punya1 hubung an y g p<emah terlibat 
d 1gannyae Hi 
~ ... ,..,.n tcrl 
ya dalam ·y g 
pelacur. 
~.1eu--r1V~•rc1;o· y g bol- .• lorong r. 
1tu, rt! 1m...-1w n 
i lecur o · 
ka 
' 
erlaku j l llui hubun· ~ y m. t 
ti r 
i t eterangu.n-k · arangan · gk ji d~ 
di adil '&nelllJtanya.\ ~ 
dengan y;mg ~mah mellbatkan did. dengiltl 











~Im scndiri terlibat)., Corak kesalol y 
l{eg1atan (kccnl· en) re5J)Orldcn d ra 
terl t 
: IbJ , t.t Jumlah I 
ayorn terll- 








f lac:ur 12 
crj tu- 




J'uml 25 18 
10 
3 13 
lDCUr I 1 Kerj i I 
' yang tmcjo I di- I Jtlnlah ke8 I enjam I ~ai- ldadah rumah tan .. w:ut 
2 5 3 3 13 

























,{_-u:u1a<""U· ua ja:lual il-u 1aitu jalual 2.8 dan 
jadual 2eo9 """\.II"\''.,,,.· jukken j:enic-jenis s W>at(lt) yan 
respood 
l an did - 
dan semasa me.11.bat- 
~e9f.at:an yang tcrpeson9 •. Jedual 
2.8 memmjukkan n<:1n.".:IHR S- lum tarlJ.bat 
telah pun horkec~ dengan kegiat.ao-h~giatan itu atau 
puny g an den lain-lain nktibiti. 
lacur. 15 
locur t 6 O.t1 
mat1DU11ya1 hul.iungan dW)l';1ttn pelac\.lJ."- 
d 
9 tcr 
dun 12 "'~....,... 
d at._ 
d1d ........ ,.,!"I .. 
d t d1llhat lolui j • 
.J ua1 2. 9 P\11 
an tar respaod d:Ell(JaB 'sahabat'-' sababat • yang bedcaitan 
( 31) 'aah t' dal kont.eka Jwjian 1n1 bukan sahaja 1-a.-~ 
kepada k~ (friend. ) tap1 juga rongkumi ·Siapa 
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QWC::a11o1. dan t1d kurl : g pula d ri. k lang- ta keluarga 
sedirl. Huny 27 orang yang mei:\lr.>i'lk100 kawun- 
vencian· itu reka 
.~t-l~:a• dJ.ri dad , pujukan.atau 
garuh jadual j ga menunjukkan 
iien1s t :t.!biti. mengikut 
~ap t pen~jl, f.encimen;a 1n1 · · · · ranan Yall9 
dl.n'lal.nkan ol h t.araf r>eJ'98hal>atan, mela 









at.a y di rol .h1, · 
Y• 9 
lak, 1aku 
t tau k t:an 
bol 
d1 rlma dnr1 rekat)-rakml - 
. yo.ng kita d t runuskan dad j ual-j ual, pengkaji 
ada tannya dengan 8Ji9~ ~eaa.aa11 
ketid stabllan . d1r1 respor:vtlen y diperlihatk; dalam 
tc1:1-faJd:or penolak. Mithalnya dal masalah- 
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rendah pend~atanny • (sebagai or nq gaji di pe~an- 
pekan k;ecil, bia&--mya pend paten kurang d. 1 so.oo se- 
bulnn), rnere·a akan mud h terpengaruh oleh r&k.an-rakan yang 
sudah pun <ltau sedang melakukan kerja-kerja yang dltawarkan. 
JUga ianya member! peluang kcipada mereka-mereka yang mencer1 
keuntung n d'"'ri kegiatan-kegi tan ib.l nawarkan pek rjaan 
yang seclemlkian (saperU mclacur, kcrja rumah urut, kerja 
klab male den ~ananya). 
engk ji juga t lah 1 _ rlih"'tk<'n y ng r .al dori 
re onden dota.ng d 1 we an k .luarga yang ti ak: merxjlzinkan 
k j ya oosi lisasi d an eperuhnyo. engan lea lain 
k lu rge t.idak ,pa·t m ngik t re lO r1o-1r rponden 
unt:uk menghabislrnn m ni ru h dan berrnesr d ng ang- 
got k luarga (nk dip rli t.k k dian). Kegag lnn ini 
a ket1..,ld an n-OQenny 1 1h-lebih l 1 
i k.u li tinya. Sheldon m ng t an 
e predominantly extrover ve ycungatera who i 
~1~ by the paren.t is mo lik •ly t.o find reedy ouUet 
(32) 
for hi motional di ointment in tr t 60Ciety• 
Oar! d ta yang dip rol h1 d at diU.h t hahawa 
k nyakan responden yang mengalami kelonggaran ikatcan 
k eluargaan dan tek~tekanan emosi lebih eenderong 
menghabi&kan masa den an rakan-rakan di luar rumah. Jadual 
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.2.10 m.en.injukkan hurungan di < ntara perasaan res;:ionden 
ap· ila berada di rumah don kegiat n r:i.oa 1- cDgny. 
Jadual 2.10 
Pera.saon di rpmah dan J .. egiatan masn l!W~ 
Kogiatan . 1erayau I nae buku Bersama- I Yeparti dengan dan ruat tau sama te- I J'umlah kaw"n- kerjs menonton an lcla- era k wan ru ah k1 
tidak wk d n 
tak a a 1h 
sayang 13 3 




k di nun h 5 15 
. nyi 9 s 












1s I ______________________ _..,_ ..._ _ 
17 
18 4 
art j al 1 tu d p t k1 t 11 t bah · n di k 
ol'.1(1 .tl y ng rod d le suasana yanq ngikut 
pend t p ~kaji kurang menu. sken, kebany knnnya lebih cen- 
d~ berada diluar .romeh bersama-DM!a ka an-kai en atat ke- 
m jli jlis soalel. Sebaliknya mereka-mereka y.ang mengatakan 
rn lap 
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kcrja-k rja run oh. \'alnu bag iI:tana pun kq>0tusen y~ing di- 
tuat Udi'!k d•.pot leri dari m· col h •r liability' don •v lidity•· 
kerann ittny; ~ oz~ j apan otau p a.Jwan r S[')onden 
SC>ndir1. n ngon ebab itu iany; tertoklok kepad kejujuran 
re" onden d l mcmbcri j . iapan tcr . Ei> perroalan y ng 
Jadual 2.10 ju9a emperli.h tkan b haw 69. dari 
r ond n 1. .nuhi m n le < ng diluar .runu:ih deng n ke n-ka- 
• In1 bermllkn mer ka 1 ih banyek terd . h k . ada nilai- 
nil.1 y ng • :kita lihnt 
n tcrdiri darl m 
• 
tfubu longg n ikftt n l k lu p arah 
t: jug oleh Cl y v. , rittnin cl1 ·n 
m lalui pot Di• ny b U. 
n; 1tung k fl k mm ot ' 
rinm. (JS) In.1 member! m 
a akan 1 bih konfozm kEp a k wan dan l .bih 
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Keadaan seb gini mcn9ikut Combs timrul kerana mereka tidelc 
mex .s mereka S¬ ..baha.gian dari sab.J unit. Ini mungkin kcrana 
mereka selalu d1Plarah1, aclanya pilih ka:;ih d lam layanan 
de p hak 1bJ bupa dan tide ndn kasih sayang (seb gaimona 
diol 1 oleh rt: ai resr)cmden). Dengan i tu mer ka m r sa 
tidok ads seb&b mereJrn hnru b J:'(J ntung k ada iru . a. 
M. Jos _lyn k n k-kcmak Yat¥:1 
n puas dal. rurung nnya d an !bl bapn, dalrun percubaan 
t n1la1-n11 1 yanq iint ~ 11 6ikan ol .h p njag d1- 
nak . -'-. (34) o -.n-. zam 
oji n y~ d!lakukon ol hp h k onterian 
keb<ljikan • , menj l Dk n bahawo kelu rg yang tid m ng- 
lord k bohngi n b11 
k ~s ip t untuk k .. luar d. ri ru h n 
ye . t1pil'. n ~ n i tu dnh dir pi ol t.> p nga- 
tid Jc bill d i rrucan-r Jc torutnmanya 
1 dan 
(35) . ian hidup d.itemp t lain. Ap la91 pnda Ul1'l.UD- 
k-anak muda l bih g er mendap tkan ka an-ka ·an 
(36) 1-t i jalan ynnJ m.ana lebih menyeMng:kan. 1 
(34) .orris L. Maimo.ri ty: Human Development. Sel c:ted 
Readirg. 3rd Edition.. 1975 - m..s. 387. 
(35) L uran k jian p ngrunf...p ngtuni pusat p lehan w nit.a 
d 9ad1sa '9P· .sit. 
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Dari penjelasan itu dapatlah dibuat iclplikasi 
bahat•a r-l:an n . rupeken faktor y rvJ banyak mempengaruhi corak 
p rlakuan individu khususnyo responden. 
, lfass . di.a atm1 nl t- lat s !boran ' sap er ti 
ak r, r.mjallah, gamh.-,r bergcrak (moving pictures>, r dio 
dan t 1 vision merup hlbunq m sym- 
Al.at- t. ini bagi 
ng ngk ji d.ik taJc n oo h..tbun;Jann denJan p-rlaku je- 
•w tu p rl ku. n y ~ rcor j yoh itu n, ik terutm 
progr telcvi ion, di 1 p lajaran 
tenteng t knik-· n1k j noy h. 
t rp rinc.i t .n · 
g'.a :t'lbllir bergerak ini l bih m n ri k sen k p~ nita- 
;ani berbandinJ dcngan l 1 ki. L itu jug knji n yong 
dll kuk n ol h I 1 rt nnndure. Beli runjuklcan 
. nonton program y.. oorcorak 'violent' m .ber1 pel'¥;J 
naJc tang pcrlakuen-pcrlakuan 
an 1 tu be~na bell.au tegaskan behawa kekerascn akan 
' . (37) m nghtt Ukan k~ rasan (v:ic:>lent CW$eG violent) •. 
(37) • Gerald Kl.in and P.hilip J. Tichenori CUrrent 
perpective in mas!l ca11n\.mlcati.on research• Sag 
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!'ickiranya apa yan< dirumus.l(an olch Dnndura itu kita 
ter a. bcrrnakna responden dalem rubungannya den;an mass mroi'" , 
ad lah ter <lahk k da s sunt:u yang berunrur seks, kerana 
k.ehanyek.an mer ca m lakukan kesalahan-kesalahan yang elibatkan l 
hubun;Jan seks. Banyak rencan renc· na den ganbar b .:runsur s Jc 
dld · U ·lalui m jallah-majallah dan buJru-~. Kajian yang 
c.J11 kuk n dalan tahun 1968 ol h satu suruhanjaya merunjukk n 
baha b. h n-bahan sedemikien bol h m.en mtukan seja.ih man 
etapi k ji n-kc:jinn runjukkan 
han-b nan iki n yak t rded h k ad anak- 
yang ti~9 1 di b mdar, pelajar di p xingkat rn ktab, 
y ktif ad dsl bid 11{1 cooiol d n olitik an 
jugs y tldak aktif d am bldang a. 
den emik1 n d 't dlrumu kon oh a kb nyo nn rocpond 
tid k tergolong d 1.., k t(~ori i tu. \; 1 · beg . imana pun ini 
tid kn y ng rf • ., ond n tid J· murgkin did hkan dengan 
terscrut. 
~ ngg\Jll:)Un donik:ian, tid k 
r; engokui nnru I'Ul'l'll n iki • T rdapnt pcngkaji yang 
na£1Jcan p n ma s m di d lem men ntuk n cor . perlakuan 
s ooranrJ. Malah f. lbert Bandurn, melalui kajianny y~ ter- 
k . di bersame-sama den9an Berhomitz rnengE!Dllkakan hasilnya 
yang .ana mcmnjukkan pe.rtalian yang bertmtang • Belieu 
j l sknn bahawa menonton televidon yang berco.rak 'vi.olent• 
~~an menimbJlk:etn lCrasaan kecewa dan tekanan. t) ng · 1 tu d at 
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Hasil ::nji n mezeka jug.a m0'1lh.lktikan bnMWa budak-hudak 
yan tcrdedah k a a progr 
njukki. n sifat- 1fat sedenikian terhadap 
rak n-rakanny dan juga otoriti. Fesback dan inger (19'71) 
n, nd ti bahawa k 1 tan an tar m ss roedi den tingkah laku 
bJkanl h berg ntung k da pc09ram at.au corak fil · yang 
d!tonton t tap! ¢1p B.;Jaruhi oleh keada n }·itnran d n te.rhad 
kaj1 yang me1"njukkan.bah~w sesuatu y 
ke 11 n tif kepada per bang 
y ng poutif. 
lek d 
dari k ong den hi k .udo. 
h ja bol h rM~i 
sya.r k t, tet<t>i juqa k 
ke-v reka ynng bJ ta h.lruf. N n ini tidak 
b rm 
Ini d t dilihat lu1 
al.at-al t in. 
al. 
J dual 2.11 
Jenis bahan bacaan dan tindak balap 
ti.tu 





Majallahj Yanq / 
hihlran j ilmiab 
5. 1 2 
17 )f 2 
7 
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Jaduel 2.12 
Corak fil dan tind Jc balas 
"tr~orak Tak eh/! 
l J naka I t.ak I s PeraIY:il l I Jdra cinta j I d.1.1. Jumlah bal f1lem I me non- ~s"' ton I I ; ' 
' . I 
Suk . tin.a 3 I 6 3 1 13 
t.$\J.ka Utu \ 7 I 20 6 5 38 
1"eshion shj. 1 - 4 2 7 
S~!kit,..2.:. ·_;, ..:.t 3 3 1 7 
' 
- I I 10 
Jumlah f '14 29 14 I a 10 I 75 I 
jadual yang dikanukakon BJnjukkon t!ndakb 1 s 
lnt- lat 
oolan 
a y ~ diboc m hJ pu.n di- 
tonton. Oengan k ta l !n p ngkaji rube , nilai 
n ro: ond n endiri . er¥JernU per annya, 
dari itu d ta aieh tid k d µat dihindar dari ma. h-ma ah 
kcsahan dan relaibiti. NflYNn ianya d t diruat landasan kasar 
9a1rnana tindak bal s mereka kepada sewatu yang menjadi minat 
mer ika. 
Dari jndual-jadual itu tidak ada re .. nden yang menya- 
n merek ganarkan cerita-cerita yang b rcorak seks iaitu 
yarg k itan dengan k .aal han-Jcesalahan mer a. Beqi p nJ- 
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!nenontonnya kazana mu119lr..in mereka malu untuk menqatakan yarr;J 
me.reka gemarkan cerita-cerita sedanik1an. Kebanyakan dari 
mereka lE".bih g arken b han-bahan bac an yang bercorak 
hiburan S£P ti varia pop• majallah fil , Utusan radio den 
television (URTV) dan saunp anya. Namun h.."lnya 50""~ daripada 
mer yaB;} maninati bahan-bahan sedemikian m ngakui 
b suka niru dari ap yang dilihat. J ndual 
ju9,n .1 runjukkan 6 orang r sponden y ng menil:>aca . ajallah 
yang 1 bih rcorak ilmiah dan 6 orang 1 i yarg menegaskan 
m a.iko etnb c novel-novel. Dia ing ltu terd- t 29 
or ng r ond · n y ng tid k p rn h .mbacn a tau pun m 11h t 
rnojoll hi-«11 j 11 h 
peda e seluxuha.nnyn terd at 24 orang re onden y ~ mengokui · 
ikit sebonyilk k m ninl d i ap yong d1pcrol :hi 
dari bah n ~ •. n, Ini bermaknn jumlah !tu mungkin 
dip ngaruhi ol h ma s m ~di • encJkt ji k t tk:an daniki 
mi th1 lny d l k in91n n meniru fesh n-f' shen pakaian, 
mer ka man rluk n "aflCJ• btld im no dilihat r al dari 
unyai kemMJpu n, ka m .r Jca akan mudah dip ngaruhi 
olch rek ereka yang at u sir-anasir yang w.enjanjikan 
-·~~~hnn yang. mana melibatkan mereka melacurkan diri dan 
m lakuk n kerja-kerj dirumah-rumah ur:ut dan kelab-kelab malam. 
01 p~ itu juga majallah hil:uran dan cerita- 
eeritn £11 yarv;J bercorak sedeh dan cinta {k bany-kan r sponden 
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dalaro jal1nan kasf.h sayang yang 'ideal'. Ini mungkin 
menimbulkan keinginan di jiwn remaja-remaja untuk men- 
dapatkan teman lelaki yang boleh dijedikan tempat ber- 
gantung terutama mereka-mereka yang diabaikan oleh pehak 
penjaga (dari sc.191 kasd.h sayang). Tetapi teman-teman yang 
mereka temui tidak bertanggongjawab malah ada yang secara 
lansonq membawn mereka kepada pekerjaan-pek rjaan yang 
merelca lakuk n. ~ a.lau bngaimana pun secara perbanding, 
mereka-mereka yang sukc: mcniru-meniru ini ti.dale ramai. 
Dengan itu jugo mass media tidak boleh dikatakan mempenga- 
ruhi semua respond.n ianya mclibatkan respond n-responden 
t rtcntu yung mengalarni suasena ltchidupan t rtcntu. 
Den<JM itu dnpat k1t..t lihat b h wa mass media 
terutamanya skhb r-ukhbar mom inknn rnnnn yang tidak 
kurang pentin.()Jlyn dal. m m .m\beri matlumat tent ng peru 
peluang pekerj.aan-p .kerjailll. lului k1jian ini didap ti 
bahaw tel'dapat respondon-rc:Jponden yang rnengetahui ten- 
tang pekerja k rjaan yang dil kukan melalu! iklan-ikan 
diakhbar. Tanp dip .ngaruhi oleh mana-mana pehak mer ka 
menghubungi pengus8ha-pengusahanya untuk mendapatkan 
pe)cerjaan yang ditawarkan.- Kebanyakan responden yang 
sedemildan terdi.ri dari .mereka-mereka yang bekerja di- 
rumah-rumah w:ut dan klab-klab malam. 
Dengan itu dapat kita jelaskan bahawa mass media 
secara lansonq tidak: banyak mempengaruhi tiiigJcah laku yang 










pengerulli ru . ditmlangm meJ."eko-mcrckn y.::ing suko 
rren!~o Dis 1ng itu iilflya tronde ahkon peluang- 
peluan9 y ada mithal.ny~ dengan ~ i\clan-iklan..<39> 
de . dnl · kl oon tertenbJ. 
J. 111. Corak P9 
Corak kerja , r.ei lkut .. 1~iut;q,1ut pen ji 





t'.Ar'ek .. m yang pad.n pelrorjaan 
sebeg1 tu U.puU caea peclCllK&<lllliJim, layakan Yan<J dl- 
cangen nen~al fenomen& ini pengk.aj1 
hadap aspek-sapek ~ sahaja. Ianya t.tdak tm:takldt 
kepada nilai..nU.al .~at. unclang-undang den .) 
Pekcrjoan-pekm:Jaan sapert1 pel yan klab malamt 
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J dual 2•13 
J'enia Pekerjaan Silungan L'eratus 
Orang gaji 14 23.7 
Korja kilang 5 a.s 
Toreh ct.nh a kontrek 10 30.5 
Juruju 1 5 s.s 
lalu tuk3r-tukar 
kerj 17 28.8 
' J h 59 100~0 ,  
' 
J l l ?mH k.erja-~.rja yan(J dilaku- 
an tona.9a 
y q banyak d corak pekerj an s emikian "n ~arkan pen- 
d too tid mel bihi $100/- sel>uloo rnalah oon yting cuma 
$20/- .., bulan. (Ini t!dtk tcmasuk mcrck,. M:?r k:a y ,g 
k rja-kerja. yang men .bab~ n mereka di- 
pus t r lehan) Jumlat1 • a.pat.an yant) se-- 
demiki ell jauh bcrbeda deng n juml~h yang diterima 
j 1 pelocur ro1 th lnya. eroka bol h ~orim· 
pendap ton l bih darl $20/- .sehar1 dM kadangkala hingqa 
S'200/• nehar! ( tenpa di ras.). Mereku...;merek yang bekerj.a 
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h: go G orang elanqgun scharl.. Oegitu jug.a dengan 
me.t"eka ka yang menj i pelayan klob-ltlab m.al n, 
alwpun penda ntan tetup Udak terlalu l yan tetupi 
k m:.nd,p t penjnp ·trul yang lebih lalui 'tl tip' 
y ng dlberik.an oloh pclonggan-pclang9an. 
an pe nan yang begi tu rupa, 
1 onanl, pckorj 
demi- 
t3Cng1kut koji, d1pandon<.J d rl 
rjo ynng Jt.r~i 
kian 
s tid terk 
Cor ( nc ture) 
tag 'k pl 
polacur- lncur. t 
y ·any g tingg1 d 
•~a·'1lt;ll ro m nri J 
ka jug t.1d 
mod l y· <J 
~ r>" t dcngan 
ijil kcl1 
yak untuk l P• tkan 
un tuk nx:.nlnpa k untunq • hp y g 
atau ud untuk 
• apat y n~ cliter 
t hidup d 
lehi k dangkal meleb1h1 
:alah apa 
kesenua darl apa 
yang did pati ol · mita.-wanita yang menjadi •mangsanya•. 
n ltu ianya roondorong . reka mendapatkan lebll\ rama1 
uni.ta untuk dijadilcan ~lacur yang mana menyebabkan 
nn:mllnlc bcgi tu berl luasa sekali. 
1 w dopat dinmllakan bah sift 










fakto . urclc nlcrn melihat tind 
puan. 
ruh- 
I U? n ), t dilil t 
Iinr one; 15 • 2 2 2 2 8 
16 - 18 1.8 1 15 11 4 9 
19 - 3 3 5 1. 12 
2 1 1 2 6 
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J l m jukkan baha 
terllbat dcngan k giatan- gi 
kebanyakan darl responden 
y fJ lakuknn l rana OOJrKte.,. 
r:uh- qw:;ull r~ on a disw:uh, dip tau I:>Wl h~son- 
ri ,Pel'9&Ulano gliba aeas al an-ala.sen ini 
8 or respor¥1en i tu a, 
lor1t1nya olah dolum 
1 1ni ho.rt lru mun 
ka. d· l ;} 
cart pc rjnan tnu Tnif"U""'"" 
n b.l h d.Lh1nc:angk , 
,rfngk t t 
di 1ngk t \lClUr r:;ecit'~I 
dido ti b, 
• D ri j unl j 
t'eSit>Ol'lt<'.IOfl y 
• 01 ntar o...-. ~ d ri 
.&.IXIH.Ut 'Ul\'l.t.r 10bih d 1 19 tohune 
11 tk 
tanpa porlu di 
t \ Jr ~J~'.R 
nyo. C ) 
r rj 
In1 SC!!JW!Ll. a.en(JGn 
llngkungan 16 h1n g • u l" 
lalui j , me ka terllbat kerana 
<Jc"lJ'.:Uh orang-orang kcl1l1ng ma un sukarela, kebanyakan 
ringkat un.ir di antara 16 hing9a 18 
a:-laku sec. a le bc·tulan ke 
d, lam ling)congan \ilmU' ~ kian. 
a ( 1.1 ) dRp.:tt d1Wt!t satu 1m- 
plik 
} b1h 
· onteks "'j ion 1.r.1, 
1r1 cloron9 
L;por.den-responden 
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gun kata lain 
y pent1ng. 'alau 
• llah uThe only factor" ke:rana 











Hubungan antara m salah yang dih d!Pi d ngan 
Corak Kesalahan 
M 1 lui Bab.II pengkaji t lah memperlihatk bag ana 
angkubah-anglcubah t rt ntu saperti kead an ekonomi keluarg, tingle t 
pel jaran, su san rumah tangga dan sebagainy t lah men ngaruh1 tau 
ri dorong n as k p d tindakan-tindakan tau ke 
yang dilakukan ol h r sponden. Ini bermakn bahaw yang dilakukan 
ol h responden ad 1 h dipengaruhi ol h m aalah yang dih d 1 ol h 
mer ka. 
Dalam Bab 1n1, pengk ji alcan memperlih tkan aarna ada 
p rbed n corak k lah yang dilakuk.an ol respond n da mempuny 1 
kai tan dengan corek mas lah y ng m re)ca tarnpohi mi alnya dakah 
kemiakinan at um alah k angan yang dihad pl ol h respond n 
y babkan r ka terlib t dengan kegi tan pelacuran tau pun aebaleJcny 
m reka reka yang ah dari segi ekonom1 tidak c nderun9 melibatkan 
diri dengan pelacuran, tetap1 deng n l in-lain corak Jc lahan. 
Perhumng dengan fenomena s deraikian ram 1 p ngkaji yang 
mengaitkan corak k aalahan dengan klas sosial yang dianggotai oleh 
ptt l h-pe lah itu, reka menganggap bahawa anak-anak dari kelas 
baw h dengan corak 90sialiaaai yang diterimanya dan keadaan hidup 
relc • lalu melibatkan diri dengan penyelewengan secara bertcumpulan 
(g ng deliquenc:y). Bagi Toby, snaealah yang menjadi puncanya ialah 
k adun konani ya.nq rendah yang mane memberi ke•an kapada tingkat 
penc:ap itn dal - k-1\idupan aoak-anak. Pencmena 1n1 ditunjukken ol h 
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Gambar Rajah 1 
Perkembangan Penyele engan (Development of deliquency) 
Low Social Ekonomi Status 
J, 
Low tntelectual at tua 
Negat:.ive attitude to school 
H •mainly deliquant friends 
SUlllbera Lynn Mc.Don ld. Social cla sand d liquency m.s.35 
Gambar rajah itu menj l akan bah d ken ekonomi Jean 
memberi ke an k p da ndahny day int 1 ktuil a aorang a teruanya 
ia member! kesan neg tif t rhedap pendidikan d1aekolah- kolah yang 
menyebaHcan rek lebeh banyak menbuang m a dengan p rgaulan- 
perqaulan di luar alam persekolahen. Herek juga m ngikut Toby· 
mempunyai ranai rakan-rakan yang terlibat dengan kes penyel wengan 
terhadap norma-norll\a mau pun undang-undanq. Oengen 1tu merelca-mereka 
yang d tang dari keluarga kl a bawah dengan latar belakang ekoncmi 
yang rend h, dal. melak\llcan keaal.ahan, adal.ah aelalunya bertindak 
aebag.1 anggot aatu kullpulan. 
!lebalekny pule, pen9l1.batan anggota-anggota klas ataa 
d lam j yah ael lu dikaltkan dengan jenay h y ng bercorak kolar 
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lakukan secara bersendirian. Ini mungkin dipengaruhi oleh sifat senula 
ibatk n penggunaan esuatu yang 
sap tutnya untuk kepenting n w , untuk member1 f ah kapad diri 
s nd1r1, individu lain tau puns tu k\ll\pulan t rtentu 
itu dap t d111h t bahaw kes lahan sademikian melib tkan penqgun an 
ku a dan kedudukan. 9an itu ianya k rap berlaku dik langan 
an99o~gota kla m n ng h dan tas. Te<J mr - 
merek yang mempunyai k uduknn tertentu dal syarak t. 
Bagi mengo an v liditl fenanena-fenanen yanq bedaken 
cor dengan kl aoaial, terdap t rarnai pengk ji yang men- 
jalankan •ti ldwork•. tahun 1958, aatu lcejian y g bercorak 
pirlk 1 rhubung d ngan maa lah 1ni denqan bera plekan 3,000 
an .. aJc Mkolah t rm aok lelaki dan porenpuan, 
Udale ad perbed anny diantar kl a-kl a aoaial d 1 m lah pen- 
Y' lewengan. Begitu jug d gan k jian y g dil uJc n oleh Dentl r 
den nb:oe. Dari ple y g tetdiri dari budak 1 laki d n penmpuan 
dik w aan-k san bandu• aal>-bandar dan luar band , menunjuJckan 
bahawa tidak ada kait antar kesalahan ncuri dengan latar 
belakang ekonomi atau klas 90aial yang merek anggot 1w1 u pun 
( '1) ad per:bed an dad segi hubungan mereka dengan kelua.rga. 
Dengan itu d pa~ Jdta lihat bahawa kaji.tm-k:ajian 
tidak ada perbedaan yang Jc tara dari aegi. corak 
( 1.) Untuk penj l sen lanjut 11hata Lynn Mc.Dcnald1 Social Cl • 
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kesalahan yang dilakukan. Dengan kata lain bukanlah klas-klas 
sosial y ng menmtukan corak kesalahan sas orang. 
M lalui kajian ini didap ti bahawa k banyakan responden 
melibatkan dir1 d ngan ks lah n-k salahan yang bercorak seks. 
Didapati juga kebanyakannya datang dari keluarga yang berp ndapatan 
r ndah. Berd sarkan andaian Toby mer ka (anggot klas baw: h) banyak 
terlibst d ngan •gang deliquency•. Tetapi k ad an itu tidak timbul 
d lam k salahan-k alahan bercor seka. Ini bermak:na bah wa 
aasaorang tidak p rlu menganggotai aatu kunpulan untuk m nj di 
aaorang p lacur, mi alny, sungguhpun demikian t rdap t pengk ji- 
pengkaji yang m lih t kaiten dient r k adaan konomi k luarg dan 
angkubah-angkubah yang berkaitan dengan k lahen y ng beroor 
s ks m ngikut kinaey, laj ran dan pek r jaan rn rupak n f aktor- 
dalam rn bandingk n k dar aktibiti ka yang dilakukan. M nurut 
beliau, makin tinggi tingkat klas aosial. sasaor ng, peratue m reka- 
m reJca yang melibatkan d ngan hubungan s lea a lum k hwin dalah 
l heh rendah<2>. l<eadaan 1ni berlaku kerana anak-anak dari kl s 
taa bia anya tidak dihantar kasekolah-sekolah campuran (Co. 
education l school). Oengan itu mereka su>car untuk menemu1 teman- 
tern dari jantina yang berbeda dan untuk memenuhi keinginan seksnya, 
merek lebeh cend rung melakulcan •mastrubation' berbandi.ng dengan 
melalcuk hubungan sek••sebelum Jcahwin<3>. Dengan kata lain anggota 
(2) Albert Elliza aexual erorniacuity in America. Dalam Annala of 
A.med.can Aef!dany of politiclll and aoci l ac:i nee. 
Vol.378 July 1968 - .a. 153 
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klas at s lebeh men kankan 'Technical verginity•·. 
Seb leknya pul t rdapat p njela an yang menunjukkan anak- 
anak dari kla menengah dan atas melalui ekspekta 1 sosialnya boleh 
mcndorong berl lua any kegi tan-k.egiatan pelacuran. Ini kerana 
m roka diharapkan untuk menangoh perk winan sahingg reka udah 
mencapai kejayaan dalarn hidup sama da dari eg1 pelajaran rnau pun 
lain-lain asp k k hidup n untuk rnenbolehkan mereka betul-betul 
berupaya nan99ong k luarg a. Tuntutan-tuntutan ini mesnberi 
keteqang k p da oal-soal k. Bagi ngataainya m reJc 
emu skan net nya d ngan pelacur-pel cur tu pun p renpu - 
( •> perenpuan lain dal komunitinya • Di amping itu jug ad p nd t 
Y 9 m g an beh lum kahwin rupak n tuntut aemua 
p hale. sam ada dikalnngan m r ka-m reka yang berpel j ran tinggi 
( 5) 
atau pun tid • 
B rb lek k pada r sponden p ngk ji alum m perlihatkan 
sama ada perbeda bah kemaaukan k pu at permul han mempunyai 
kai.tan dengan lat r belakanq k hidupan m re)(. 
(4) Albert Ellias opp.sit. m.s. 152 
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J&du 1 3.1 
Sebab k sukan. dan 1 tar belak 
100/- 100- S20~ S30~ 400 J\lnl seb $200 SlOO $400 
kemasuk 
P lacur 7 17 4 3 31 
K rja/ur:ut 3 4 3 10 
Kerj l<l Ml 4 6 2 1 13 
tid al 1 2 3 
dad ah 8 4 3 '1 16 
dadah dll. 1 1 2 
22 32 13 4 75 
Jadual 3.1 menunjwdcan bah pond n-n ponden yang 
llbat.lc diri d gan rengk t. 
ekoncmi. ·al bagaimana pun lebeh d r1 ·~ dari d 
dad k luarg yang berpendap tan iaitu diantar S100/- hingg 
S200/- ( aabul ) • Hanya 4 orang aah j darlpad •1 orang reoponden 
lec:ur d tang dar1 keluarga yang berpendapatan lebeh darl. 
S JOOJ• aabu1 • 
w:ut, dad. aeg1 tablran puratanya tidalc banyak berbede, t tapi 
1anya aponden-reaponden yang datang dari keluarga 
y g berpendep tan kur dari $300/- sabulan. Tldak da saorang 
pun darip tenq dari keluarqa ymig menerim penda tan 
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h dap resppnden-responden yang bekerja diklab-klab m lam atau bar- 
bar. Hanya saorang sahaja datang dari keluar9a yang berpendapatan 
lebeh dari $300/- sabulan. 
Dari 3 orang respond n yang dimasuJcJcan kepusat at s 
alasan tidak ten: 'fal 2 orang darlpedany datang dari k lu&r9a yang 
berpend p tan 1 h dari $300/- sawlan dan saorang datang dad 
k lu rga yang berpendapetM dlantara S200/- hing9a $300/- aabulan. 
Bagi mer ka y g m ny lah gunekan dadah d n lai.n-lain kita dapati 
b hawa me 3k m libetkan responden yang dari golongan k luarga yang 
rpondap t rendah juga yang berpendapatan lebeh dari s•oo/- 
arulan. Begitu ju9a dengan re pond n- _.pond n y n9 m f\Y l h 
gunakan dad dan m .. 1 cur merek )11ewakili tiap perengkat p ndapatan 
k luarg. 
Dari itu d pat dilihat bah w j dual 3.1 m mmjukk 
b aw kead an ekonomi k 1U8.J.'9 tidek aapenuhny menentuk cor 
lee alahan yan9 dilakukan ol h r sponden. T pi umumnya reaponden- 
responden y g datan d ri k luarga yang m_nerim nd pat ndah 
lebeh ker m lib tk n diri dengan 8ktib1ti-akt1biti tau k sala an- 
k salah y g mengh silken pendepatan saperti m lacur, kerja rumah 
urut dan diklab-kla.b m lam. Ke daM sabegini berlalcu mungkd.n di- 
lib tkan ol h k adaan k tidak stabilan ekonad mereka .didor.onq 
oleh k in¢n untuk menambahkan pendapatan keluarga. Dengan itu 
1 beh mudah dipengaruhi oleh kegi tan-kegiatan yang menawar- 
kan tan. 
.Sabeleknya pula 
en didap ti 
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wang sap rti tidak terlcaw l dan menyalah gunakan dadah. Dalam kes- 
abegini Udak ada saorang pun yang datang dari k luarga yang 
berpendap t kur ng dari S 100/- abulan. \\' l u pun, 
m reka- reke yang m lib tkan diri d ngan pelacuran dan m ny lah 
gunakan d d h Udak dibatasi ol h latar belakang konomi keluarg • 
Ini mungkin k ran m rek lebeh berdikari dari se<Ji ekonomi yang 
man membol .hkan m reka ndap tkan bekal n d dah tanp b rgantung 
onani keluarg. 
tingkat 





S k. Mn. 
At Jumlah 
Pel curan 31 
K r j Rumah urut 
K rja Klab Mal.aia 
Tidak terk al 
Dadah P lac:uran 























J\nlah 13 51 10 75 1 
un jukkan bahawa diantara responde.n-responden 
y 9 m nd t ndidik n dip ngkat sekolah rendah 64.1% darip deny 
libat.Jum diri d gen k giat n pelac:uran. Beqitu juga bagi re ponden- 
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rata-rata terdiri dsri m rek -merek yang banyak berjaya menduduk.i 
s olah r nd h dan yang tidak bersekolah lang ong • T tapi k adanny 
a9ak k tar dalam k s-kes pelacurrm dirnana hanya s bilangan k cil 
responden iaitu 1.62% dariped mereka- ereka yang terlibat mempunyai di 
didikan per ekolahan diper ngk t sekolah menengah. ~ lau bagaiman 
an ini b rlaku ker na rata-rata respond n adalah dari 
kalangan reka-mereka yang hanya mendapet pelaja.ran diperengkat 
sad ikian. T tapi k sal han-Jcaaalahan lain, jurang rbedaanny 
tidak begitu k tar. misalnya dik langan merek ka yang di- 
maaukkan t lasan t1dak t rk w l, t buranny ag le kon tant 
iaitu t rdiri dari y ng tidak ber elcol h langsong d n jug y ng 
d pat. k kol h m ng • Dengnn itu da t kit lih t bah w 
tingkat pal jaran kolah y ng die pai ol h reaponden tidak nentulcan 
c:or k lahan yang dilak.ukan. 
Angkubah yang jug dianggep penting d m nghura1 
ms lah p songan dank runtuhan akhlak ialah k d an tau su an 
rumah t n9ga k luarg, dimane 65.3% d riped re ponden terlibat 
d ngan aleh pepecahan runah tangga k luarga, jadual 3.3 m nunjukkan 
luarga dal hubunganny& dengan corak kesalahan yang 
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s bah Pepecahan Pepeco.han tidak sud ah Jumlah 
Kemasukan fisikal aikologikal 1 kahwin 
P lacuran 13 ' 12 2 31 
Kerja Rumah/w:ut ' 1 .. 1 10 
K rja Klab Mel 7 2 4 13 
tidak t rk w l 1 2 3 
P 1 curan dad ah 7 3 5 1 16 
d d h dll. 2 2 
JUmlah 32 12 23 8 75 
B rpandukan jadu 1 3.3 y ng m nunjuk.kan k d en kelu rga dalan 
konteks hubung nny dengan c:orak kes l han, did p ti bagi m reka-mereka 
yang pem melacur. Laburanny rap dikalen an responden 
pond n y ng m ngalmni pepecahan rumah tangga ec ra fisikal dan yang 
tidak 1 n9son9 mengalaminya. Dengan itu dalam konteks ini masaalah 
rum h tan99 tidak menentukan kenapa sasaorang itu menjadi p lacur. 
Begi tu jug yang dapat dilihat be.rhubungan dengan corak kesalahan- 
k • lahan y ng 1 in dimana t buran m r ka tidak banyak berbeda. 
reka rek yang telah pernah kahWin lebeh 
cend rung l kuJcan ~ s lahan yang m ndatangkan pendapatan dan bag1 
y n; m ny lllh qunak n dadAh t.anpa rn libatk dir1 dengan p lacuran 
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Dari k tiga-tiga jadual yang dikemukan yang mana ng- 
hubungkan angkub -angkubah yang agak penting dan selalu diperkatakan 
oleh pengkaji- ngkaji dal menganalis hubungannya dengan corak 
ke alahan, did ati b w masalah yart9 dihadapi tidak mempunyai 
hub.lngan y ng' ignificent• d l men tukan perbed an corak k salahen 
yang dilukukan ol .h re pooden , Walaubagaiman pun romu an ini tidek 
samestinya , p t d 1 m m perkatakan fenomen sademikian dal konteks 
keruntuhan akhlnk d pel ncong sec ke luruhan. I ya hanya 










f ningko.tan kadar jenayah, songan dan keruntuhan akhlak 
selalu clikaitkan dengan kaw san t pat tinggal di mana kadar pelakuen- 
pelaku n sedanikian tinggi di b ndar-band berbnnding dengan di luar 
bandar. Melalui kajian ini tid d t din fikan bah wa r pond 
res1xmclen ditangk p kerana melakukan kesalah esalahan yang bercorak 
s itu di ka nan band • T tapi s ar darip da m ekai.aitu 
76 l hir di kam~-k pmg. Hanya 29% yang lohir di band -bandor, 
so. 7% d ip d m tinqg l di band j ngk aktu kur 1XJ d i 
3 t un d n kebany .. anny berhijrah k band k motif-caotif m nc 1 
erjaan. Dengan itu dpt .ibuat tu implik t t 1 hir 
clan t pat sosi lis i tiu 
k rwltuhan okhlak:. nd 
banyak: m · eri k an dal m pengaruhi kadar 
an dim k i tan- 
kegiatan s ikian bore. i n timbul k na band 
merupakan aat-pus t peE'k angan kegiatan-« 1 t y ng dili tkan oleh 
r ponden seperU j -kerja di i:umah-l:unah urut dan kelab-kelab 
m lam kerana di situlah p.iqt pertumbuhan institusi-inatitu.si yang m erlu- 
kan pcrkhi perkhi atan yang sebegitu. 
S lanjutnya el lui kajian ini kite temui angkubah-angkubah 
yang m (:Ulyai k itan dengan perlaJcuan-perlakuen jenayah. Anglcubah- 
angk h itu liputi di taranya keadaan ekonomi keluarga,. tingkat 
idikan, k 
j di jaon. 
naah tangga, rakan, Ill sa media dan sifat scmula 










pengk ji d lam menghuraikan sebab- bab individu bertind8k m n ntang 
norma dan undang-undang. B gi pengkaji yang menganut liran banyak 
faktor (mult!) factor appro ch) rneneg kan bahawa pelencongan, jenayah 
den aump .any bcrlaku ker na didorong oleh peng roh faktor-faktor 
t di. Dengan kata lain s su tu fllktor tert ntu s haja tidak d pat 
mengg ralc s aorang m lakUkan k jahatan, mi alnya bukan hany 
k miskinnn y ng meny bahkan orang m lalcuknn k jahatan. 
enganali ngkub h man ah di tara rb g -b 9ai 
a.ngkubah y g dik ukekan, boh banyak mem ng ruhi tindakan 
pl ncong n dik lnngan pe lah-p 1 
untuk mon tuk nny. P ngk ji 
itu d knitannya di ntnr 
tu s :n l onomi k lu rg didap m ng rohi 
tingknt pl jaran r pond n di ekol h dim n m g d ri 
k luarg yang rp ndapatan rend h h ny m nduduki 
~clQ '\iM1 
olah r ndah, lah~tid lnngsong m dap t luang pergi 
k kolah. Sat ru ny tingkat p ncapaian disekolah rnempengaruhi 
PCll!t.Ui.lr n r onden d n ng k1b tksn responden sukar mendapatk n 
untuk m n pong k luarg atau pun untuk kep ntingan 
ndiri kalau pun m reka berjaya m ndapatkan pek rjaan 
iany k rjaan yang m rlukan nggunaan tenaga yang 
b ny d ng n p nd patan yang rbandingannya r ndah. 
Di ol h rd t kur ng ack 11 
-r o 
k h.ir • Ini itk l 
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resapi ol h pengatuh-pengaruh luar kerana mereka tidak mpunyai 
<lid.ik·n k rohanian yang berk s n darl pehak penja<J mau pun institusi- 
instttusi yang berkai~an. 
Sel 1.ri dad itu kebanyakan responden tidaJc begitu berjaya 
disosiali a ikan oleh g n-agen yang tert ntu. K daan ini di- 
babkan k banyakan dari penj ga m rek tidak mesnpunyai m yang 
cukup untuk m ndampingi responden bagi menjamin kej yaan sosialisaai 
k ran m ka d ngan k adaan ekonard yang rendah t rpak 
l beh untuk menambah pendap tan."fuga terd pat banyak k 
ru ah 
dim an 
re pond .n t rp a be!rpiaah d ngan penj g (ag n sosialisa i penting) 
di r ngk t yang 1c awl k ran menc:ari Jc; rjaan tum nj di 
•oranq gnji' dirum h-rum h orang y ng j uh d 1 rumah. Ini jug 
m liba.tkan Jc gag l n dan kurang berlc sanny pro a osiali 1. 
h m runcing bagi r sponden-r apond n yMg mana k luarga- 
nya rneng 1 pecah n rum htangg am ad ec:ar fi ik l mu pun 
seeara ikologik • Bagi mereka yang m .n.g land pepecahan ecara 
fisikal, iany mellbatkan keaan-k san bagaimana dij laskan tadi. 
Tap! bagi me k -m rek yang t :rlibat dengan p pecahan bercorak 
saikolog1kal ianya m ngalibatkan kualiti dari asohan atau sosialisas1 
yang di rik y ng ana memberl kesan kapada kesaimbangan emosi 
ea or n9. 
)( tid t bil n dal hidup yang meliputi aspek-aspek 
9h Q k j y n bag! m neap 1 matlarnat-matlamat k bendaan, 
d1doron9i pul dengan tttkenan-tekanan emosi t lah m .mberi p luang 
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rnenghcret mereka-mereka yang berkenaan untuk melakukan kejahatan. 
Dengan kata lain l torbelakang responden yang menunjukkan ketidak- 
setabilan kebendaan dan kerohanian merupakan f aktor-~aktor penolak 
atnu yang ma:nbuka jalan kepada tindakan yang bertentangan dengan kehendak- 
kehendak roasyaraknt. 
Wal u bagaiman pun terd pat juga responden-responden yang 
datang dari keluarga Yarl9 agak l\.lXI yan d 1 segi ekonomi. Tetapi di- 
tahap di mana m r a cuba berdikari, mer a ter edah kepad pengnruh- 
peng ruh tertentu sepcrti rakan-rBkan, au s kekec an, mas medi 
dan seumpama.nya, mer a okhirnya jugs terlibat d an ak.tibiti tibiti 
yang bert ntan9an dengan no.rma-aorioa' n undang-u.nd ng yar t. 
llcranan y dimail'kan ol h rak en banyek m elc 
responden y ng mengol 1 kead an ketidaks t n dal k idupan mer • 
lni kerana penyatu deng n r an-r an d l h 1 ih dipentingkan dal 
suasana kehidupan yang sedemikinn. L&gi fA.\ll ditahap remaja rokan-rak.an 
banyak mempengaruhi jd. seseorang d ainkan peranan m perkenallcan 
punca-punca mencari pat n (dalam kontac.s kaji ini) walaupun ia""" 
nya bertcntangan dengan kehendak:-kehendalc akhlak m yarakat. Mass media, 
walau~ tidak d pat diyaJd.nkan hubungan sebab musababnya dalam mempengaruhi 
p lakuan tet pi oodikit sebanyak telah mernberikan sunbangannya. B gi 
mereca cre<a y terumbang bing mencari pekerjaan, mass media terutama- 
ny akhb -akhb r . a jalan dengan mengemuk:akan iklan-~lan tentang 
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Penqk ji jug d pati baha pek rjaan yang die burl oleh 
responden itu m rupakan angkub h yang mempunyai d ya pen rek untuk 
respond n bergiat dalam ke91atan-keg1atan y g diangg p •sexual 
devience'. Didap ti bah w re ponden-responden telah pezneh akukan 
kerja-kerja yang agak temk dengan pendap tan yang begitu rendah, 
inn pendap tan yang l ayan mel lui. 
kegi t n pl cur n dengo.n k d an kerja yang mudah tanp k layakan- 
k l yakan t .rt ntu dal h menjedi f aktor 
re ond nm nceburkan diri. 
k untuk r pond 
Sungguh pun pond n dalam hidu ny berd p n d 9 n 
angkubah- gkubah y ng menj di faktor penol d faktor k, 
respond n mungkin tidek rlib t kirany tid ad hubung 
'Face to F'al • d ng n individu-lndivid\lL · ·- l in ynng d 
c:orak pek rj n yang dilakukan. Ini dnp t di- 
lih t melalui f tor-f tor immedi te diroan .reopondon kb ny anny 
ditipu, dip d gan car yang lebeh diplom 1, m rek 
dipe119aruhi. Dalam h l ini respond n mulany di ngaruhi (dipujuk) 
untuk lakuk n k rja-k rja s perti m lacur, p layan- l yan 
dm tuknng-tukang urut, Jdranya pujukan den rayuan gagal merek 
lean dipak , loku>cannya. Ini kerana satengah-aatengah dad 
reka nd th llil y g lumayan dari m .eras mangsa.mangsanya. 
Oengen itu faJctor immediate rnerup an orang tengah l:>a91 responden 
d ng l rum yang rek lakukan. 
endangk k adaan kehiduPen yang memudahkan m reka 
dipenqaruhi ol h 1r-an eir t.ert ntu d n ,per 










Pernulehan untuk rnenegohkan sernangat mereka dalam menempuh kehidupan 
dan rnengembalikan rnereka kepangkuan masyarakatnya. Institusi- 
institusi pemulehan saperti -plsat-pusat pernulehan dengan rancangan- 
rancangan pemulehannya. Bagi pengkaji ianya adalah agen yang boleh 
rnenyetabilkan kehidupan penghuni-penghuninya sama ada dari segi 
kebendaan mau pun kerohanian. 
Bagi rnelihat bagaimana institusi-institusi pemulehan dapat 
mengimbangkan penghuni-penghuninya selaras dengan kehendak-k hendak 
rnasyarakat, kita perlu melihat apa yang dilakukan di in titusi- 
institusi dalarn us ha pemul han. Diantara matlam t institu 1 
sademikian ialah untuk memberi pelnj aran asss yang man boleh dij adikan 
landasan untuk m dap tkan pmcari t l h k lu r k lak~ Bagi 
mencapai rnatlam t ini str tegi yang diutam kan ial h memb ri 1 tihan 
kernahiran. Pehak pusat menyediakan guru-guru y g t rlatih untuk 
rnembimbing p ghun'i.-penghlninya dalarn pel jaran jahitM, mesa mern aak , 
rnenyulam, mengait den kerinting rani:mt. Tidak ketinggalan p.11 kl - 
klas urusan rumah tangga. Latihan-latihan sademikian kiranya penghuni- 
penghuninya tidak mengabaikannya, rnereka tidak. lagi perlu kembali 
melakukan kerj a-kerj a yang boleh memusnahkan mas a depan rnereka sebagai- 
mena dibincangkan. M reka boleh rnenggunakan kemahiran yang ada untuk 
rnencarl pendapatan den an mengambil upah atau pm rnempemiagakan 
pen h ilan. 
Dis amping i tu jug a l tihan-latihan sademikian boleh 
m~ k lkm rn r ka untuk menj di saorang surl rurnah tangga yang 
em~ma. w 1 bagaimenapm laj aren akadenik tidak dil\lp ken 
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asas pelajaran diajar mata pelajaran saperti Ilmu Hisab, Bahasa 
Malaysia, Bahasa Inggeris ddn Civic. Bagi mereka-mereka yang telah 
gagal dalam pep reksaan misalnya gagal 'L.c.E. atau 'M.c.E.•, mereka 
diberi peluang mengCirobil pepereksaan yang sataraf dengan kelulusan 
yang telah ada. Malah mereka diberi masa sapenuhnya untuk rnengulang 
kaji mat pelajaran-mata p lajaran mer ka. 
Sab gaimana telah dijelaskan bahawa pernulihan melibatkan 
o 1-sonl kerohanian, maka pelajaran agama dimestika.n bagi satiap 
penghuni. Bagi yang ragama Islam dis diakan Ustazah-ust zah yang 
mengajar Al Qur n dan asp k-aspek ynng b rhubung d ng n kegagarnaan. 
Mer ka juga diwajibken rnenunaikan sembahyang satiap waktu - 
kemudahan yang sama dib rikan k pd m-r k -m r ka y ng r gruna 
Kristian, Buddha, Hindu dan s bagainy. 
Memandangkan strat gi-str t gi yang dil k anakan ol h 
pehak in titusi p rnuleh n, maka iany dap t memenuhi matlam t 
matlamat pernulihan yang dingininya. Dari lapor n tahun n pu t 
pemulih n didapati bahawa tujuan menyediakan in titusi tr ebut 
adalah untuk menyesuaikan kembali penghuni-penghuninya kadalam 
ma yarakat, sekolah-sekolah alchlak yang disediakan adalah untuk 
rn nahan, melatih member! pelajaran dan memulihkan pasalah budalc- 
budak dan mereka-mereka yang diperentahkan oleh mahkamah budak- 
budalc k r n m t: ka memerlukan jagaar1 dan perlindungan. 
D ng itu penubuhan institusi sebegini perlu bagi 
membol hkan individu yang telah tersesat dalam rnernilih corak hidupnya, 
pulan9 kep n;ku nm y ralc:at d ngan p luang-peluang pekerj any ng 
tid ~ :t>erc n99ah d ng n norm -norrna m yr kat:. 
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Saterusnya pengkaji telah juga membincangkan corak 
kesalahan yang dilakukan oleh responden dan kaitannya dengan latar 
belakang atau masaalah-masaalah yang mereka hadapi. Dalam bahagian 
ini pengkaji kaitkan corak kesalahan dengan tiga angkubah iaitu 
keadaan ekonomi keluarga, tingkat pelajaran dan keadaan rumah tangga 
keluarga. 
D t yang dikemukan rnelalui jadual 3.1 menunjukkan bahawa 
keadaan konomi keluarga tidak sapenuhnya mempengaruhi corak 
kes Lahan y ng dilakukan oleh responden. Tetapi rata-rata mereka 
yang melakukan aktibi ti yang mengh silk n pendapatan datang dari 
keluarg yang berpendap tan agak rend h. s b likny merek -mer k 
yang agak lumayan lebeh k rapt rlibat deng n kes-k p rti tidek 
terkaw l dan menyalah gunakan d dah. Dalam kont k hubunganny 
dengan tingk t pelajaran, did p ti m r ka-rn. reka y ng bek rj di- 
rum h-rum h urut, m 1 cur dan bek rj diklab-klab m lam, rarnai 
diantaranya mempunyai tingk t persekolahan yang rendah. T tapi 
bagi corak. kesal han-kesalahan yang lain taburannya ag k sekata. 
Dalam kait n corak kes lahan dengan keadaan kelu rga 
didapati j dual 3.3 menunjukkan bahawa diantara satu-satu kesalahan 
taburannya a.gak elarl kecuali bagi responden-responden yang telah. 
pernah kahwin dan mengalami pepecahan rumah tangganya sendir1 
l beh k rapt rlibat dengan pelacuran dan kerja-kerja diklab-klab 
m lam dftn mer ka y ng mengalami pepecahan rumah tangga keluarga 
eikologikal l beh ker p· melibatkan diri dengan masaalah 
d dah d n lain. T t pi umumny corak atau lceadaan keluarga. tidak 
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Dengan ketiga-tiga angk.ubah yang dik mukakan didapati 
b hawa hubungan antara corak kesalahan dan masaalah tidak begitu 
k tara d lam konteks respanden. l:ni mungkin kes n dari data yan9 
diperolehi dari sample yang tidalc begi tu • r presentati v • • Namun 
ap yang ny ta ialah ujud perbedaan taruran bag! s tu corak kesalahan 
tertentu. D ngan itu dnpat d11mpl1ka ikan bah wa corak kesalahan 
tidak rgantung k ped masa lah-lnas alah y g m r k h dapi. Ianya 
l b h dip nga.ruhi oleh nngkubah-angkubah yang merelta t ui d lam 
kontek hubungftllny dengan m syar· at dilu k lu rg. kir ny 
upa yang dit u1 itu m mpunyf.d. k itanny d ngan pl cur , mek 
besar t den i bogi 1 erek ( responden) t rlib t deng n pelacur n. 
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1. Siapa Nama saudar11 
2. Saudari ber sal dar:i mana? 
3. Adakah saudari juga lahir di sana? 
4. Jika tidak di man saudari lah1r7 
5. Adakah tempa.t-tenpat itu di bandar at u di luar l:>andar7 
6. Sudah berapa l akah s udari di band den berapa lama di luar 'bandar7 
7. Di roanakah saudari bersekolah1 
a. B<'..rapa jauhkah c olah dar1 runah snudarU 
9. Dengan apalcah s udari k s olah? 
10. Bcrapa tambnng y ng diporlulcant 
11. Berapakah y ng diberi oleh penjag 1 
12. Apa angga n ud 1 t ntl\J'\9 olah? 
13. Apa clta-cit ud L Jn sa 1tu1 
14. Vernahkah saudari ponteng elcolah t bar s ab'l 
15. Adakah lcelUar9 . saudari tahu pa yang s udur! lakulcan itu'l 
16. Kemanakah saudori pergi se lelcny 1 
17. pak.ah tindakan jaga ke at udar1? 
18. Sudah berapa l aaud 1 bementi sekolah1 
19. K ah sud i berh ti? 
20. Setelah berhenU olah apa yang saudar1 lalcukan? 
21. Adakah saudar1 pernah melakUcan apa-apa kerja? 
22. Apakah jt!!l\is pek jaan itu? 
23. B a ah 1>e1ldal)a1:en aaudari? 
24. Bacjlaillanakah • 1 gunakan pendapatan saudari? 
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26. Kenapa saudari berhenti? 
27. Apakah yang saud· i lakukan setclah berh il kerja? 
28. Adakah kedua ibu ha.pa saudari masih hidup? 
29. Jik tidak bilakah beliau men1nggal7 
30. Jika rnasih hidup adak.ah m eka rna ... ih hidup bersama? 
31. Jika merek berpis tau mati dengan siapa saudari tinggal7 
32. Apekah pek ~ja penjaga7 
33. Bag iman dengan ti~ t pel jarannya7 
34. Ber pa pend patan beliau7 
35. B pa ram ikah ahli k luarg yang pet'lU ditanggung7 
36. Di ant ra hli k u g si pakah y ng p ing rapat d gan udar11 
37. D lam keluarga soud 1 dengan i pakah ud 1 tingg l paling l a? 
38. Onlarn menghadapi m s lnh oiapekah YNl<J ud i tuju untuk menda tlc n 
nasihat7 
39. Apakah arjaan beliau'l 
40. Adakah audori punyai r an-r an y r ai? 
41. Dari .anakah t pat el rakan-rakan (Di band atau luar bandar) 
42. Adakah merelc tinggal a kelwu:g 1 
43. Saga.1.mana dengan tingkat pelajaran mereka? 
44. B1i9aimana dengan tingkat pelajaran 1bu bapa mereka? 
45. B gaimana deD;Jan k d an ekonami rakan-<akan 
46. Di ntara merek siapakah yang rapat dengan saudari? 
47. Apak.ah pekerjaan beliau? 
48. Ad ah beliau pe.rnah terlibat dengan aktibiti y f\9 saudari lakukan? 
49. Ad ah bel.iau g1at d lam aktibit1 haram yang lain? 
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52. Jika pernah ke mana saudari pergi? 
53. Adakah pihak kaluarga saudari mencari saudari? 
54. Dalam rnengh dapi kesalahan adakah pihak keluarga menasihati 
saudari ataup.in man ohi saudari? 
55. Apakah tindakan saudari selepas itu? 
56. Adakah keluarga saudari mem~ai temp.at ti ·gal y ng teratur7 
57. dakah suasana di rumah saudari m beri k tenteraman kepada 
saudari? 
58. Ad ah J:\m\ah s udari mengizinkan saud i 1 emba a pulan.:Jkawan-kawa.n? 
59. h ud 1 
60. Di masa l pang 1 ah yang saud 1 lakukan'I (Sebelum d n el pas di 
pus t) 
62. Jilca ad 
63.  A ah ru ng y(; ing sud i g 1 
64. Di samping maj llah adalush s udari auk cn:mton ayang dan T. V.? 
65. Apalcah coralc cerit yang s udari 9 ari 
66. ernahkah aud 1 cube meniru dari pa y ng aud 1 baca d n lih t? 
67. Bag imanakah saud i boleh ter:lib t d ;J n k 
lakukan? 
s udari 
68. Semasa di ~ t saud i di jar pelajaran-pel jaran volcesynel yang 
bol 1 mf.!'nberi fa ah dan ajaran agam , adakah seb lum ini audari 
pelaj cArinya? 
69. s udari di pusat adakah pernah keluarga saudari mela t? 
70. Siap ah yang datang? 
71. el:'apa kaliJcah 
72. Di ping 1 tan ad ah saudari menerima surat dari keluarga 
at rakan1 
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74. Adakah saudari meml:\Ulyai anak? 
75. Bera tahun \ltlur anak s udari? 
76. Di mana beliau sekarang? 
77. Bila saudari kahwin7 
78. Adakah selrnrang s udari m sih m ~ai su ? 
79;.. Jika tidalc bilakah saudari ber:pisah? 
BO. Ken pa saud i berpisah? 
Un
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